



Institut za migracije i narodnosti, Naklada
Jesenski i Turk, Hrvatsko sociolo{ko dru{tvo,
Zagreb, 1999., 318 str.
Knjiga Kultura, etni~nost, identitet, koju je
priredila Jadranka ^a~i}-Kumpes, donosi
radove koji su nastali u povodu (drugoga)
okruglog stola "Etni~ki razvitak europskih
nacija: Hrvatska-Europa", odr`anoga u Za-
grebu 20. o`ujka 1999. u organizaciji In-
stituta za migracije i narodnosti. Obuhva-
}a radove vezane uz prve dvije podteme
skupa: etni~nost i kultura, etni~nost i izo-
brazba.
Kako J. ^a~i}-Kumpes u uvodu na-
gla{ava, knjiga je poku{aj da se interdisci-
plinarnom razmjenom i me|uinstitucij-
skom suradnjom okupi znanstvenike ra-
zli~itih disciplina oko zajedni~ke teme. Ko-
na~no razrje{enje izrazito kompleksnih me-
|uodnosa kulture, etni~nosti i identiteta
nije mogu}e zbog nestalnosti i promjenji-
vosti tih kategorija i njihovih me|uodno-
sa, iako ti pojmovi ve} jedno desetlje}e
intenzivno provociraju politi~ke i intelek-
tualne rasprave.
Nakon pregleda sadr`aja i uvoda,
knjiga je podijeljena u ~etiri tematske cje-
line. Na kraju se nalaze bilje{ke o autori-
ma, sa`eci na engleskom i francuskom je-
ziku te imensko i predmetno kazalo.
U uvodu je problematizirana va`-
nost interdisciplinarnosti te promi{ljanja
granica znanstvenih disciplina i instituci-
ja. Upravo preklapanje pojmova kulture,
etni~nosti i identiteta svjedo~i o postoja-
nju i potrebi prelaska granica znanstvenih
disciplina i, kako ka`e autorica, "akadem-
skog krivolova".
U prvoj cjelini, nazvanoj Plutaju}i
mozaik na obzoru: naznake o pojmovima, au-
tori su poku{ali donekle razjasniti pojmov-
ni pluralizam. Kriti~ka analiza klju~nih ter-
mina zapo~inje tekstom Sr|ana Vrcana o
"znakovitoj zbrci oko etni~kog". On nagla-
{ava povratak paradigme etni~nosti u su-
vremenu sociologiju, pa, analogno, i u po-
litiku tranzicijskih dru{tava. Kriti~ki pro-
cjenjuje nehajnu uporabu pojmova etni~-
ko i nacionalno, {to je kulminiralo u interpre-
taciji suvremenih sukoba na ovim prosto-
rima kao ponajprije etni~kih. Ta "maglina"
nehajnosti prije~i spoznavanje i su~eljava-
nje s dubljim korijenima procesa koji vode
ka etni~kom sukobu i nasilju. Ili, kako au-
tor ka`e, ona otvara pitanje "kredibilnosti
etni~ke paradigme u suvremenom znan-
stvenom diskursu".
Nikola Skledar povezuje kulturu s
etni~no{}u, nagla{avaju}i isprepletanje oba
termina. U dru{tvu koje svoj kulturni i
nacionalni identitet stvara simbolima, upo-
zorava on, iracionalizacija i mitologizacija
tih simbola mogu}e su sredstvo manipu-
lacije i instrumentalizacije.
U me|uodnos s kulturom Esad ]i-
mi} stavlja naciju. Kako je kultura transcen-
dentalnog podrijetla, ljudi je adoptiraju pre-
ko socijalizacije, a ne modificiraju kao vlas-
titi konstrukt. S druge pak strane, on su-
protstavlja sociolo{ko vi|enje povijesno di-
ferencirane nacije povjesni~arskom vi|e-
nju nacije kao relativno homogenog enti-
teta. Zbog neprestane interakcije i mije-
njanja u razli~itim okolnostima, korijene
mogu}ega konflikta nalazi na liniji nacio-
nalno-nacionalisti~ko. Globalizacija tada dje-
luje pozitivno jer, unato~ homogenizaciji,
ne uklanja individualna kulturna obilje-
`ja.
Josip Kumpes s kulturom i etni~no{-
}u povezuje pojam religije te politike i
identiteta. Nastoji nazna~iti teorijski okvir
za sociolo{ko istra`ivanje njihove interak-
cije, uz napomenu da kompleksnost i ra-
zli~itost specifi~nih slu~ajeva ote`ava uop-
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}avanje. Daje primjer postkomunisti~kih
tranzicijskih dru{tava u kojima se, u svrhu
nacionalisti~ke mobilizacije, politizacijom
kulture politizirala i religija, pri ~emu valja
"istaknuti da u takvu kontekstu uglavnom
nije rije~ o osobnoj religioznosti vjernika
…, ve} ponajprije o dru{tveno-povijesnim,
politi~kim i kulturnim o~itovanjima i obi-
lje`jima religijskog (to~nije konfesijskog)
djelovanja".
S aspekta kulturne geografije feno-
mene kulture i etni~nosti u odnosu s kul-
turnim pejza`em analizira Laura [akaja.
Kulturni pejza` kao odraz pojedinih ljud-
skih zajednica predstavlja granice izme|u
razli~itih kulturnih svjetova, a nova para-
digma kulturne geografije u sredi{te in-
teresa smje{ta multikulturalnost umjesto
pukoga razlikovanja "kulturnih svjetova".
Autorica problematizira primjenjivost so-
ciolo{kih postulata i metodologije u geo-
grafskom definiranju prostora i nagla{ava
geografsko promi{ljanje da "razlike u kul-
turnim pejza`ima nisu odre|ene etni~kim
tradicijama, nego ekonomskim potreba-
ma".
Pojmove multikulturalizma, interkul-
turalizma, transkulturalizma i plurikultu-
ralizma u podru~ju "upravljanja kultur-
nom razli~ito{}u" usporedio je Sanjin Drago-
jevi}. Iako imaju, smatra on, ~esto protu-
rje~no zna~enje, ti su pojmovi nadopu-
njuju}i. Multikulturalizam definira kao o-
siguranje istih dru{tvenih i kulturnih mo-
gu}nosti svim kulturama neke zemlje, a in-
terkulturalizam se razvija kao njegova kri-
tika i njegov je cilj odrediti potencijalne
dinami~ke me|uodnose. Pod utjecajem glo-
balizacije transkulturalizam inzistira na pri-
jenosu univerzalnih vrijednosti europske
tradicije, a plurikulturalizam ili kulturni plu-
ralizam ulazi me|u osnovne vrijednosti i
postignu}a suvremenih razvijenih demo-
kratskih dru{tava, ujedno u sebi omogu}u-
ju}i sve ostale oblike pluralizama.
Druga cjelina Kultura, etni~nost, ra-
zvoj: izazovi rekonstrukcije identiteta zapo~i-
nje povezivanjem kulture, nacije i razvoja
u tekstu Vjerana Katunari}a. Tranzicijska
dru{tva i njihova visoka kultura (umjet-
nost, znanost i visoka izobrazba) proma-
trani su u razdoblju dugoga trajanja, s na-
glaskom na zabludama o`ivjelih naciona-
lizama na rubu Europe u kojima se pri-
marnim izrazom nacionalnoga identiteta
dr`e ba{tina i folklor. Autor definira stav
visoke politike kao "muklu retoriku reak-
cije" na druk~ije kulturne poku{aje i pri-
pisuje ga nezrelosti gra|anskoga dru{tva.
U tom kontekstu Hrvatska ima izgleda tek
u shva}anju kulture kao dru{tvenoga ka-
pitala.
Kulturom adaptacije Hrvatske u Eu-
ropi pozabavila se Silva Me`nari}, proble-
matiziraju}i pitanje stava Europe u prihva-
}anju novoprido{lih ~lanova zajednice
kao i pitanje stava novih ~lanica. Afirmaci-
ja raznolikosti vodi pritom globalizaciji i u-
niverzalnom, bez negacije posebnoga, a Hr-
vatska svoj kulturni identitet mo`e i mora
graditi strategijom dijaloga, neregresivno-
sti i otvorenosti u adaptaciji nasuprot do-
sada{njem inzistiranju na poziciji "predzi-
|a", pariranju "asimetri~noj unipolarnos-
ti" takve Europe i hiperboliziranju vlasti-
te "prikra}enosti".
Naznake promjena identiteta propi-
tivanjem nacionalnoga sna, tranzicije i glo-
balizacije tra`i Ivo Pai}. Analizira procese
na raskri`ju konstruiranoga identiteta, uz-
dignutoga na iskustvu nacionalnog sna,
globalizacije i tranzicije. Uspore|uje dva
primjera ostvarenja sna, hrvatski i njema-
~ki, koji su, premda udaljeni, strukturno
bliski.
Jadranka ^a~i}-Kumpes analizira in-
terakciju izobrazbe s kulturom i etni~no-
{}u kroz povijest, na konkretnom primje-
ru Hrvatske u kontekstu nestalnosti tih me-
|uodnosa. Iako su fenomen pro{lih stolje-
}a, u Hrvatskoj i u 90-im godinama XX.
stolje}a, u doba globalizacije, novi mitovi
zamjenjuju stare. Suvremene tendencije i
potrebe za br`im protokom ljudi i znanja
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izvan "granica" nacionalnih dru{tava, su-
gerira autorica, name}u potrebu da se Hr-
vatska {to prije otvori i uklju~i u globalnu
(interkulturalnu) razmjenu informacija, sva-
kako uz isticanje raznolikosti, da ne bi o-
stala stajati "u pari iza vlaka koji je protut-
njao s devetnaestim stolje}em".
Kriti~ki se osvr}e na postsocijalis-
ti~ke ud`benike povijesti za osnovnu i
srednju {kolu u Hrvatskoj Branislava
Baranovi}, predstavljaju}i rezultate istra-
`ivanja njihove strukture sadr`aja. Kako i
sadr`ajem i kvantitetom u ud`benicima
jo{ uvijek dominiraju nacionalnopovijes-
ne teme, usko vezane uz paralelne poli-
ti~ke obrasce, oni kao va`an ~imbenik so-
cijalizacije vode prema oblikovanju etno-
centri~kih, ksenofobi~nih, zatvorenih na-
cionalnih identiteta mladih. Kako bismo
se pribli`ili europskim kriterijima, potreb-
na je strukturna i metodolo{ka rekon-
strukcija te okretanje tematici poput ljud-
skih prava, mira, multikulturalnosti.
Kultura, mit i etni~nost naslov je tre-
}e cjeline u okviru koje Josip @upanov u
svojem radu propituje razloge opstanka
nekih etni~kih zajednica u odnosu na dru-
ge i uzroke njihove politi~ke mobilizacije.
Recentna revitalizacija etni~kih zajednica
u cijeloj Europi u ekstremnoj je varijanti
zavr{ila etni~kim ~i{}enjima 90-ih godina
XX. st. na Balkanu. Kako se nacija izgra-
|uje kontinuirano, a primarni ~imbenik
opstojnosti nacionalnog identiteta jest ko-
lektivno, mitovi su odigrali va`nu ulogu.
Autor apostrofira nacionalni "mit o izabra-
nom narodu" najbrojnije etnonacionalne
zajednice ex-Jugoslavije i njegovo zna~e-
nje u njezinoj mobilizaciji u posljednjem
desetlje}u XX. stolje}a.
Bave}i se etnomitom, Dunja Riht-
man-Augu{tin preispitala je ulogu "hrvat-
skog sna" kao sredi{ta hrvatskoga mitskog
sklopa u nacionalnoj identifikaciji regio-
nalno nehomogene Hrvatske u povijesnoj
perspektivi, od srednjovjekovlja do kas-
nih 1990-ih. Zahvaljuju}i upravo pu~koj
recepciji "mitsko-simbolskog kompleksa" i
njegove povijesne i etnografske sastavni-
ce, izra`ene u intelektualnim konstrukci-
jama narodne kulture i umjetnosti, politi-
~ke su strukture uspjele mobilizirati i inte-
grirati {aroliki nacionalni korpus.
Ivo @ani} u regionalno-povijesnom
kontekstu analizira Kosovsku bitku i nje-
zino mentalno naslije|e u pu~koj recepci-
ji i osvje{tavanju mita. S obzirom na to da
je mitove lak{e prepoznati (i osuditi) kod
drugoga nego kod sebe, autor se pita kako
izbje}i zamku zamjene starih mitova novi-
ma. Na konstataciju da "mentalitet koji je
odnjegovao fantazmu Velike Srbije nipo-
{to nije samo srpski" name}e se pitanje:
kojim je misaono-imaginarnim putovima
kosovski mit preobrazio svoju funkciju iz
obrambene u za~etku u agresivnu u 1990-
-ima?
^etvrta cjelina, heterogenoga sadr-
`aja, nosi naziv Razme|a etni~nosti, kulture
i identiteta i zapo~inje tekstom Sa{e Bo`i}a
o pretpostavkama kreiranja etni~nosti. Pre-
ma autorovu mi{ljenju, predvi|anje smje-
ra kretanja etni~kih procesa, odnosno po-
java modela, nije mogu}e zbog dopunsko-
ga uklju~ivanja kreativnosti u sustave ra-
cionalnoga kreiranja i normativnoga obli-
kovanja etni~koga. Kreiranje simbola o-
mogu}uje izgradnju identiteta te razazna-
vanje odvojenih etni~kih skupina. Tako
su, primjerice, makedonski Romi iznena-
dili dru{tvene znanstvenike uvo|enjem
"Egip}ana" kao nove etni~ke kategorije.
Dalibor Brozovi} definira etni~nost
kao jedan od temelja nacionalne kulture i
poku{ava odrediti njezino pravo mjesto.
Nastoji preispitati odnose etni~nosti s os-
talim ~imbenicima u oblikovanju nacional-
ne zajednice, odnosno njezine kulture: et-
ni~kom podlogom, zemljopisnim regija-
ma, velikim epohama i pokretima, religij-
skim (konfesijskim) identitetom ili moza-
ikom, susjednim etni~kim/nacionalnim za-
jednicama, vi{estoljetnim dr`avnim zajed-
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ni{tvom i vlastitim prinosom. Stoga niti
Hrvati nikako ne bi smjeli, ka`e autor, za-
postavljati svoju pripadnost (ju`no)sla-
venskom svijetu, ali, dakako, "bez ikakvih
i najmanjih iluzija temeljenih na toj ~inje-
nici".
U {esnaest teza Radovan Ivan~evi}
razmatra ulogu etni~koga, kao samo jed-
nog ~imbenika kulturolo{koga pojma na-
cije, u oblikovanju nacionalnoga identite-
ta. Respektiraju}i povijesni kontinuitet i
multiregionalnost, on razvija tezu o pogle-
du zamu}enom mitom o etni~nosti kao
odlu~uju}em modifikatoru kulture. Zbog
intenzivnoga i kontinuiranoga indoktrini-
ranja {iroke publike mitom uspijevalo se
zamijeniti objektivna znanstvena povijes-
na istra`ivanja "ideolo{kim diletantizmom".
Apsurd je jo{ ve}i jer se time zanemariva-
lo hrvatski urbani identitet (npr. Dubro-
va~ke Republike), a veli~alo ruralni "na-
rodni" folklor i kostime kao apsolutno au-
tenti~ne, iako su oni zapravo stilizirani "za-
ustavljeni povijesni trenuci urbane hrvat-
ske ili to~nije europske mode".
Jasna ^apo @mega~ preispituje re-
zultate terenskoga istra`ivanja kulturnih
razlika 90-ih godina unutar iste nacional-
ne skupine (Hrvata doseljenih iz Srijema
u zapadnu Slavoniju i domicilnih Hrvata)
koje su percipirane u svakodnevnoj ko-
munikaciji. Izravan kulturni kontakt i kon-
flikt uvjetovan je pu~kim konceptom et-
ni~nosti/nacionalnosti koji definira grani-
ce pripadanja istoj etni~koj/nacionalnoj
skupini kulturnom, jezi~nom ili politi~kom
isto{}u. Zbog kulturne heterogenosti unu-
tar iste nacionalne zajednice, izra`ene u
razli~itim ekonomsko-strukturnim obilje-
`jima naselja, razli~itoj tradiciji, mentalite-
tu i govoru, dolazi do karakterizacijske di-
ferencijacije na "bolje" i "lo{ije", "manje" i "ve-
}e" Hrvate.
Jednu od najva`nijih uloga u defi-
niranju svake pojedine etnije Ivo Pranjko-
vi} pripisuje jeziku. On propituje odnose
izme|u jezika i etnija u biv{oj Jugoslaviji
koji su razvili nezadovoljstvo svih polo`a-
jem "svojega" jezika. Pritom autor analizi-
ra i status jezika manjina koji u najve}oj
mjeri nisu imali definirani status ni na re-
gionalnoj razini. Stoga je svaki narod pri-
rodno te`io postati i nacijom, s vlastitom
dr`avom i "posebnim" standardnim jezi-
kom, a to je, kao krajnju posljedicu imalo
me|unacionalne sporove.
Jezi~ne skupine koje nalazimo na
hrvatskom teritoriju a nemaju vlastitih in-
stitucija analizira August Kova~ec. Skupi-
na Baja{a u Me|imurju i Podravini govori
starinskim dijalektalnim oblikom rumunj-
skoga, sli~no kao {to i Istrorumunji, Arba-
nasi u Zadru govore gegijski albanski, a I-
strioti se koriste specifi~nim romanskim
idiomom. Kako nisu sastavni dio niti jed-
ne "konkretne matice", a osim jezika ne-
maju vlastitih institucija, naj~e{}e se pois-
tovje}uju s narodom unutar kojega `ive i
uvijek su dvojezi~ni. Njihovi problemi su
socijalne, a ne etni~ke prirode, pa autor na-
gla{ava potrebu o~uvanja njihova speci-
fi~nog identiteta koji je i dio ukupnoga hr-
vatskog identiteta.
Ru`ica ^i~ak-Chand preispituje re-
ligiju kao izraz etni~koga i kulturnog iden-
titeta na primjeru islama i muslimana u
zapadnoj Europi. Religijske oznake u dija-
spori imaju funkciju o~uvanja tradicije, ali
i adaptacije u novoj sredini. Ve}ina imi-
granata osniva manjinske etni~ke zajedni-
ce koje, zbog kulturne nepodudarnosti, "leb-
de" u rascjepu rasne i kulturne margina-
lizacije u zemljama zapadne demokracije
koje deklarativno proklamiraju pluralizam,
liberalizam i toleranciju. Autorica dr`i da su
me|usobne prilagodbe nu`ne na obje stra-
ne, ~ime bi europski multikulturalizam do-
bio potvrdu, a mla|i muslimani tu potvr-
du mogli iskoristiti u europskom kontek-
stu, bez odricanja od islama.
U zaklju~ku valja istaknuti da se ra-
zli~itim aspektima kulture, etni~nosti i i-
dentiteta, ponu|enima u ovoj knjizi, pris-
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tupilo interdisciplinarno. Analiti~nost i kri-
ti~nost autora u problematiziranju tih fe-
nomena usmjerena je razrje{avanju kon-
kretnih problema suvremenoga, posebice
hrvatskog, dru{tva. Inzistira se na potrebi
mijenjanja identifikacijskih strategija u
Hrvatskoj, u svjetlu globalizacijskih i tran-
zicijskih procesa. Otvaranje Hrvatske i u-
klju~ivanje u me|unarodna zbivanja ni-
kako ne isklju~uje isticanje njezinih speci-
fi~nosti. Potrebno je podr`avati taj pomak
k novoj kvaliteti dru{tvenoga razvoja, ko-
municiranja i pona{anja, kako bi se njime





Barbat, Hrvatska sveu~ili{na naklada,
Hrvatski institut za povijest, Zagreb,
1999., 365 str.
Hrvatski institut za povijest i Hrvatska sve-
u~ili{na naklada proteklih su godina u svo-
joj biblioteci "Svjedoci povijesti" objavili ne-
koliko uistinu dragocjenih knjiga – svje-
do~anstava vrlo istaknutih politi~ara i di-
plomata koji su od po~etka 1990-ih godina
"hodo~astili" ovim prostorima i bili nepo-
sredni svjedoci ili aktivni sudionici prote-
klih zbivanja, osobito uspostave i osamo-
staljenja dana{nje hrvatske dr`ave i nje-
zine borbe za slobodu protiv velikosrp-
skog agresora. Tako su se me|u onima koji
su `eljeli svojom pisanom rije~i osvijetliti
genezu politi~ke, vojne i humanitarne kri-
ze i sukoba na prostorima biv{e jugosla-
venske dr`avne zajednice, ali i svoj prinos
njezinu rje{avanju, na{li – izme|u ostalih
– Jean Cot (jedan od zapovjednika UN-
PROFOR-a), David Owen (jedan od su-
predsjedatelja Mirovne konferencije o
biv{oj Jugoslaviji), Hans-Dietrich Genscher
(biv{i njema~ki ministar vanjskih poslova),
Alois Mock (biv{i austrijski ministar vanj-
skih poslova), Süleyman Demirel (biv{i tur-
ski predsjednik) i Thomas Patrick Melady
(biv{i ameri~ki veleposlanik u Vatikanu).
Ti su autori obja{njavanju protek-
lih politi~kih procesa i teritorijalnih mije-
na na jugoistoku Europe prilazili uglav-
nom s razli~itih polazi{ta i s krajnje razli-
~itoga stupnja poznavanja uzroka, a time
i posljedica, krize koja je dovela do raspa-
da Jugoslavije i agresije Srbije na Slove-
niju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. [to-
vi{e, ve}ina me|unarodnih politi~ko-diplo-
matskih aktera koja je sudjelovala u zau-
stavljanju rata i osmi{ljavanju svima prih-
vatljivoga koncepta mirnog razrje{enja kri-
ze nije razumjela najva`niji uzro~nik su-
koba – velikosrpsku imperijalisti~ku poli-
tiku koja je prijetila potpuno zatrti ionako
u Jugoslaviji sputane nacionalne osobi-
tosti nesrpskih naroda, osobito hrvatsko-
ga, kod kojega dr`avotvorna ideja i na-
cionalni identitet, unato~ silnim vanjskim,
pa i unutarnjim ~imbenicima, nikada nisu
posve zamrli. To se jasno osjetilo ne samo
u politi~kom djelovanju tih me|unarod-
nih "hodo~asnika" nego i u njihovu kasni-
jem pisanom svjedo~enju o tim zbivanji-
ma i procesima. Vjerojatno se najbolja po-
tvrda takva stava mo`e vidjeti kod Davida
Owena, ali i drugih ~ija djela nisu objav-
ljena u ovoj biblioteci, poput W. Zimmer-
manna i C. Bildta.
Knjiga Hrvatska – dr`ava stvorena u
ratu, autora Marcusa Tannera, koja je pr-
votno objavljena 1997. godine (Yale Uni-
versity Press, New Haven and London),
vrlo i znakovito po svojoj objektivnosti i to-
lerantnosti odudara od niza ve} stereotip-
nih knjiga u kojima autori razloge politi-
~ke krize na prostorima biv{e Jugoslavije
vide jedino u stalnim i vi{estoljetnim et-
ni~kim i vjerskim sukobima "balkanskih
plemena", tako da su zapravo svi krivi i svi
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trebaju biti ka`njeni zato {to je poreme-
}ena jedna stabilna geopoliti~ka situacija
koju je na ovim prostorima komunisti~ka
Jugoslavija odr`avala vi{e od ~etiri deset-
lje}a.
Suprotno od tih autora, Marcus Tan-
ner se odva`io ~itateljima engleskoga go-
vornog podru~ja prikazati i pribli`iti izni-
mno slo`enu, dinami~nu, burnu, a katkad
i dramati~nu hrvatsku povijest, prebogatu
politi~ko-vojnim zbivanjima i sukobima,
teritorijalnim promjenama, dru{tvenim mi-
jenama, ideolo{kim suprotstavljanjima i go-
spodarstvenim procesima. On je ulo`io,
vjerojatno, golem trud da na manje-vi{e
objektivan, znanstveno utemeljen i doku-
mentiran te – {to je osobito va`no, pose-
bice za one koji slabo ili uop}e ne poznaju
povijest hrvatskoga naroda i dr`ave – na
jasan i vrlo razumljiv na~in sa`me pregled
najva`nijih okosnica i sudionika hrvatske
povijesti. Pritom je iznio osnovne spozna-
je o razvoju i `ivotu hrvatske dr`ave od
doseljenja Hrvata na ove prostore do da-
nas, `ele}i time zaokru`iti povijesnu sliku
hrvatske prisutnosti na povijesnom i poli-
ti~kom zemljovidu nekada{nje i dana{nje
Europe. Tanner je – unato~ odre|enim po-
grje{kama – uspio dati cjelovitu sliku po-
stanka i razvoja, kao i svih problema s ko-
jima su se hrvatska dr`ava i hrvatski na-
rod suo~avali i sukobljavali tijekom sto-
lje}a, zahvaljuju}i, ponajprije, specifi~-
nom geografskom polo`aju u kri`i{tu ve-
likih zemljopisnih cjelina srednje Europe,
zapadnog Balkana i sjevernog Meditera-
na, na dodiru Istoka i Zapada, na raspu}u
katoli~anstva, pravoslavlja i islama, na po-
dru~ju na kojemu su se dodirivali, pro`i-
mali, ali i sukobljavali razli~iti narodi, vje-
re, kulture, pa i civilizacije. "Hrvatska je gra-
ni~na zemlja", pi{e on i nastavlja: "Grani-
~ne su zemlje osu|ene na vje~iti oprez i
~esta pomicanja tijekom kojih se one, kroz
generacije, smanjuju i rastu do zapanjuju-
}ih razmjera". I to je, zapravo, jedina i vje-
~na konstanta hrvatske povijesti i povije-
sti hrvatske dr`ave.
Nedvosmisleno je pokazao i argu-
mentirano potvrdio hrvatsku samobitnost
na prostorima na kojima su Hrvati nase-
ljeni znatno vi{e od tisu}u godina. Unato~
~injenici da su u odre|enom razdoblju, po-
~etkom XII. stolje}a, zbog raznih povijes-
nih okolnosti, ali i unutarnjih razloga, Hr-
vati izgubili svoju dr`avnu samostalnost,
ipak – sve do 1918. godine – nisu preki-
nuli svoj dr`avnopravni kontinuitet, bilo
u zajednici s Ugarskom, bilo u zajednici s
Austrijom (Austro-Ugarskom). Tek osnut-
kom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca,
1. prosinca 1918. godine, Hrvati gube svo-
ju dr`avu, utapaju se, pritom, u unitari-
sti~ku i monarhisti~ku, jugoslavensku dr-
`avnu zajednicu, zapravo pro{irenu ili ve-
liku Srbiju. Hrvatska dr`avna samostalnost
bit }e obnovljena u predve~erje srpske agre-
sije, po~etkom 1990-ih godina.
Unato~, vjerujemo, iskrenim nasto-
janjima za {to ve}om objektivno{}u, Tan-
ner nije ostao "imun" na ve} – mogli bismo
re}i – klasi~ne predrasude, stereotipe, pa i
mitove koji o Hrvatima i hrvatskoj dr`avi
kru`e svijetom i svjetskom politi~kom i
znanstvenom javno{}u. To se osobito od-
nosi na zbivanja iz suvremene hrvatske po-
vijesti, tj. povijesti XX. stolje}a.
^ini se da su me|u slabijim dijelo-
vima ove knjige upravo oni koji govore o
genezi i razvoju politi~ke krize u federa-
tivnoj Jugoslaviji koncem 1980-ih te o po-
~etku i rasplamsavanju ratapo~etkom1990-ih
godina. Autor nije dostatno naglasio ~i-
njenicu da hrvatski Srbi po~etkom 1990-ih
godina nisu bili protiv Hrvatske zato {to
su se po~ele vijoriti "usta{ke {ahovnice", ili
zato {to bi njihova etni~ka, ljudska i vjer-
ska prava mogla biti ugro`ena, nego zato
{to su oni bili protiv svake hrvatske dr-
`ave u kojoj bi mogle biti ugro`ene velike
privilegije koje su kao narod u`ivali u Hr-
vatskoj, a koje su stekli tijekom desetlje}a
`ivota u komunisti~koj Jugoslaviji.
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U ovim se poglavljima nalazi i ve}i
broj pogrje{aka koje – iako vjerojatno ne-
namjerne – unose odre|enu pometnju u
jasniji pogled na protekla zbivanja. To jo{
vi{e dobiva na te`ini jer je rije~ o knjizi pi-
sanoj za ~itatelje engleskoga govornog po-
dru~ja koji u prosjeku imaju vrlo malo
objektivnih informacija o Hrvatskoj i nje-
zinu osamostaljenju te borbi za slobodu.
Tako Tanner, primjerice, pi{e: "Zahvalju-
ju}i Stepin~evoj me|unarodnoj slavi, ju-
goslavenske su se vlasti odnosile prema
njemu u rukavicama. Dobivao je dobru hra-
nu, uz jelo – vino i {ljivovicu, dostavljane
su mu knjige koje je tra`io (premda ne i
novine) i dopu{teno mu je dr`anje mise.
Tako|er, majci i sestri, biskupima i pone-
kad dopisnicima stranog tiska dopu{teno
je da ga posje}uju". Niti rije~i o tome da su
ga tijekom vi{egodi{njega zatvora u Lepo-
glavi "dobre" jugoslavenske vlasti sustav-
no trovale, od ~ega je, tada ve} kardinal,
prerano umro u izgnanstvu u Kra{i}u po-
~etkom 1960. godine. Dalje Tanner tvrdi da
je Baranja "... pripala Hrvatskoj na osnovi
~injenice da ~ini prirodno zale|e Osijeku".
Ta je tvrdnja tek malim dijelom to~na. Bi-
tno ve}e zna~enje ima ~injenica da je Ba-
ranja pripala Hrvatskoj na temelju svoje-
ga prevladavaju}ega hrvatskog stanovni-
{tva, ali i zbog toga {to ona nikada u svo-
joj pro{losti nije pripadala bilo kojoj srp-
skoj dr`avi, iako su srpske pretenzije pre-
ma njoj bile izra`ene, osobito u drugoj po-
lovici XIX. i prvoj polovici XX. stolje}a.
Tvornica obu}e i gume "Borovo" ne nalazi
se u Borovu Selu, kako ovaj autor pi{e, ne-
go u Borovu naselju, gradskoj ~etvrti Vu-
kovara. Po~etkom svibnja 1991. godine u Bo-
rovu Selu iz zasjede nije ubijeno i masa-
krirano petnaest nego dvanaest hrvatskih
policajaca. U Vukovaru tijekom srpske a-
gresije nije bilo na "stotine" skloni{ta iz-
gra|enih tijekom Titove vlasti, kako pi{e
on, nego samo nekoliko atomskih skloni-
{ta. Ljudi su se sklanjali u svoje vlastite
ku}ne podrume, ili u duga~ke podrume
probijene u lesnim naslagama na kojima
Vukovar svojim ve}im dijelom le`i, a neki
od tih podruma potje~u jo{ iz turskih vre-
mena. Tijekom rata u Vukovaru nije osta-
lo nekoliko tisu}a Srba, nego puno manji
broj, a ostali su organizirano izbjegli iz
grada prije agresije, znaju}i {to se sprema.
Na`alost, dio preostalih Srba u gradu agre-
soru je poslu`io kao peta kolona, ili je na-
kon okupacije grada prokazivao sklonjene
hrvatske branitelje, odnosno istaknutije Hr-
vate koji su potom likvidirani ili odvedeni
u srpske koncentracijske logore u Hrvat-
skoj ili Srbiji. Na Hrvatskom radiju Vuko-
var tijekom rata radilo je nekoliko iznim-
nih novinara – ratnih izvjestitelja (Sini{a
Glava{evi}, Alenka Mirkovi}, Zvezdana
Polovina, Vesna Vukovi}, Josip Esterajher
...), a ne samo jedan, kako navodi Tanner.
Osim toga, Srbi su, nakon ulaska u grad,
mu~ki, na Ov~ari, likvidirali Sini{u Glava-
{evi}a i Branimira Polovinu. Takvih ili sli~-
nih pogrje{aka ili tvrdnji koje nisu uteme-
ljene ni dokumentirane ova knjiga ima vi{e.
Ovu knjigu mo`emo smatrati do-
brodo{lim osvje`enjem u poplavi razli~i-
tih svjedo~anstava i analiza proteklih zbi-
vanja u Hrvatskoj i susjednim zemljama.
Njezin se autor uistinu trudio obuhvatiti
sve najva`nije aspekte tisu}ljetne hrvatske
povijesti, ne unose}i u to posebne emoci-
je, ali i ne poku{avaju}i slijediti stare ste-
reotipe o Hrvatskoj i Hrvatima. Odre|ene
pogrje{ke, koje se u knjizi ipak nalaze, ni-
su posljedica zlonamjernoga pristupa, ne-
go ~injenice da se vrlo te{ko na tako malo
prostora mogu obuhvatiti svi relevantni
doga|aji i izbje}i sve zamke koje analiti~ki
metodolo{ki pristup prou~avanju pro{lo-
sti neizbje`no pru`a. Siguran sam da je
Tanner uspio u svojoj nakani ispunjava-
nja praznina koje u zapadnoj Europi pos-
toje o Hrvatskoj i Hrvatima. Uspio je uklo-
niti neke predrasude. Uvjerljivo je poka-
zao da je Hrvatska tijekom svoje burne i
duge pro{losti imala svoje istaknuto mje-
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sto u Europi i da to mjesto, nakon deset-
lje}a svojevrsne izolacije unutar jugosla-
venske zajednice, iznova zaslu`uje. Tome
u prilog idu europska povijesna, politi~ka,
kulturna, vjerska i civilizacijska ba{tina ko-
ju je Hrvatska stolje}ima njegovala i kojoj
je dala svoj veliki prilog.
Nadam se samo da je knjiga Hr-
vatska – dr`ava nastala u ratu imala svoje
~itatelje u svijetu i da }e je imati i u nas, {to
}e, vjerujem, pomo}i boljem razumijeva-
nju hrvatske pro{losti, njezina usuda, ali i
njezina mjesta u europskoj budu}nosti. Za
`aljenje je jedino {to takvih knjiga i takvih





Drugo, izmijenjeno i pro{ireno izdanje,
Naklada P.I.P. Pavi~i}, Zagreb, 2000., 618 str.
Nedavno je iz tiska iza{lo drugo, izmije-
njeno i pro{ireno izdanje knjige dr. Dra-
gutina Pavli~evi}a Povijest Hrvatske koja je
jo{ 1994. godine, prigodom prvoga izda-
nja, pobudila veliku pozornost naj{ire jav-
nosti. Kako je ova knjiga bila prva cjelovi-
ta sinteza hrvatske povijesti izdana u sa-
mostalnoj Republici Hrvatskoj, ona je bla-
gonaklono prihva}ena u istaknutim kul-
turnim i stru~nim krugovima te je polu-
~ila brojne pohvale. Tako|er valja istaknu-
ti kako je hrvatska javnost u ovom djelu
vrlo brzo prepoznala pristupa~no pisano
povijesno {tivo, a zbog ranijega dru{tve-
nog ure|enja u kojem su se ovakva djela
sustavno zanemarivala, pa i zabranjivala,
vrlo je brzo knjigu prihvatila te je cjelo-
kupno prvo izdanje bilo rasprodano. Zbog
toga se autor, na ponovno inzistiranje iz-
dava~ke ku}e Naklada P.I.P. Pavi~i} iz Za-
greba, odlu~io na ponovno izdanje toga op-
se`nog djela. Uvidjev{i potrebu, a tako|er
i prihvativ{i sugestije struke zbog novih
znanstvenih ~injenica koje su u proteklom
desetlje}u iza{le na vidjelo, autor u drugo
izdanje knjige Povijest Hrvatske nu`no u-
nosi promjene. Pojedina je poglavlja znat-
no pro{irio i dodatno poku{ao objasniti, a
neka su prvi put unesena u knjigu. Knjiga
predstavlja trinaeststoljetnu neprekinutu
kulturnu, dru{tvenu i politi~ku povijest hr-
vatskoga naroda na srednjoeuropskim, ju-
goisto~noeuropskim i mediteranskim pro-
storima, a podijeljena je u dvanaest po-
glavlja.
U prvom poglavlju, pod naslovom
"Hrvatska i Hrvati prije seobe" (str. 17-33),
Pavli~evi} u sa`etom pregledu prikazuje
drevne kulture koje su se razvijale na o-
vom prostoru od starijega kamenog do `e-
ljeznog doba. Me|u arheolo{kim ostacima
isti~e pronalazak krapinskog pra~ovjeka
datirane starosti oko sto tisu}a godina te
vrlo vrijedna nalazi{ta iz mla|ega kame-
nog doba. Metalno razdoblje zapo~inje po-
znatom bakreno-bron~ano dobnom Vu~e-
dolskom kulturom, a koncem ove kulture
na ove prostore dolaze prve skupine In-
doeuropljana. Od va`nijih naroda valja is-
taknuti Ilire i Kelte koji }e, sve do dolaska
Grka i Rimljana na ove prostore u IV. od-
nosno III. st. pr. Kr., biti glavna narodnos-
na skupina. Nakon propasti Zapadnoga
Rimskog Carstva te po~etkom Druge se-
obe naroda, preko ovih prostora prolaze
mnogi barbarski narodi. Autor nagla{ava
va`nost djela De administrando imperio bi-
zantskoga cara Konstantina Porfirogeneta,
jer on na nekoliko mjesta u svojem djelu
navodi okolnosti dolaska Hrvata na ove
prostore sredinom VII. st.
U drugom poglavlju, "Seoba Hr-
vata – Prve kne`evine" (str. 33-51), prika-
zano je doseljenje hrvatskoga naroda te
stvaranje prvih kne`evina u Dalmaciji i Pa-
noniji, kao i na~in na koji su poku{ali os-
tvariti svoju samostalnost u borbi s mo}-
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nijim susjedima: Bizantom, Francima i Mle-
~anima. Rani po~etak kristijanizacije cjelo-
kupnoga hrvatskog naroda tako|er je znat-
no pridonio uklju~enju u europski kul-
turni krug te oja~ao polo`aj ranosrednjo-
vjekovne hrvatske dr`ave. Va`nu ulogu
za kasnija povijesna vremena imat }e pri-
znanje "zemaljske vlasti" kneza Branimira
od rimskoga pape Ivana VIII. (879. go-
dine), {to je bilo svojevrsno priznanje sa-
mostalnoga hrvatskog kne`evstva.
Tre}e poglavlje knjige, "Kraljevina
Hrvatska (925.-1102.)" (str. 51-89), iznosi
najva`nije doga|aje vezane uz nastanak
nezavisnoga hrvatskog kraljevstva u ra-
nom srednjovjekovlju te najva`nije vla-
dare narodne loze iz obitelji Trpimirovi}.
Kraljevina Hrvatska }e svoj vrhunac mo}i
dosegnuti u XI. st., za vladavine kraljeva
Petra Kre{imira IV. (1058.-1074.) i Dmitra
Zvonimira (1074.-1089.), kada dose`e i svoj
najve}i teritorijalni opseg od 84 000 km2.
Na jadranskoj obali u doba narodnih vla-
dara razvit }e se stari dalmatinski gradovi.
Od IX. do XI. st. va`an je napredak kul-
ture koja je poglavito vezana uz crkvene
redove, osobito benediktince.
U ~etvrtom poglavlju, "Hrvatska u
zajednici s Ugarskom – Doba Arpadovi}a
(1102.-1301.)" (str. 89-107), prikazani su
doga|aji nakon nestanka posljednjih vla-
dara narodne dinastije te po~etka zajed-
ni~koga `ivota Hrvata i Ma|ara u jednoj
dr`avnoj zajednici, zasnovanoj na spora-
zumu (Pacta conventa) po kojem su Hrvati
zadr`ali svoj suverenitet, ali }e personal-
nom unijom biti povezani s Ugarima. Ti-
jekom XII. i XIII. st. na prostorima Hrvat-
sko-Ugarskog Kraljevstva poja~ano se ra-
zvija obrt i trgovina, {to dovodi do razvo-
ja gradova, tako da }e upravo Arpadovi}i
mnogima od tih gradova podijeliti status
slobodnih kraljevskih gradova.
Peto poglavlje, pod naslovom "Us-
pon i slom hrvatskog plemstva – Doba An-
`uvinaca i drugih vladala~kih ku}a (1301.-
1526.)" (107-136), prikazuje najva`nije po-
vijesne doga|aje od po~etka XIV. st. do
prvih desetlje}a XVI. st. u kojima su se na
prijestolju Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva,
uz ~este dinastijske borbe, izmijenile broj-
ne vladarske obitelji – od An`uvinaca, pre-
ko Habsburgovaca, Hunyadyja i Korvina
do Jagelovi}a. An`uvinci koji na prijesto-
lju zamjenjuju vladarsku lozu Arpadovi}a
radi ja~anja svoje vlasti poku{at }e oslabiti
staro rodovsko plemstvo, prije svega rod
[ubi}a Bribirskih. Sve te dinasti~ke borbe
te ja~anje feudalne anarhije i po~etak {i-
renja Osmanskog Carstva s osvaja~kim rat-
nim pohodom Osmanlija u Europu uzro-
kovat }e slabljenje zajedni~koga kraljev-
stva. Upravo }e prodor Osmanlija i njiho-
vo zauzimanje Bosne 1463. godine ubrza-
ti pripreme hrvatskoga plemstva i kralja
Matije Korvina na organizaciji Srebreni-
~ke i Jaja~ke banovine kao obrambenih
podru~ja kraljevstva. Pojava crkvenih re-
dova dominikanaca i franjevaca pripomo-
}i }e {irenju i ja~anju kulture, a upravo }e
dominikanci iz Zadra biti zaslu`ni za o-
tvaranje prvoga visokog u~ili{ta na ovim
prostorima. Oni }e tako|er biti poticatelji
kr{}anskih vojna kako bi se obranilo Hr-
vatsko-Ugarsko Kraljevstvo od turske u-
groze. Ipak, kako isti~e autor, uz sve teri-
torijalne gubitke (Mle~ani, Bosna, Osman-
lije), u vremenu od XII. do XV. st. razvija
se hrvatska kultura, umjetnost te znanosti
i javljaju se znameniti pojedinci, kao Juraj
Dalmatinac, majstor Radovan, Herman Dal-
matin, Ivan ^esmi~ki i drugi.
Pavli~evi} u {estom poglavlju, "Hr-
vatska izme|u Osmanlija, Venecije i Au-
strije – Doba Habsburgovaca (1527.-1790.)"
(str. 151-233), iznosi doga|aje vezane uz do-
lazak vladarske ku}e Habsburg na prije-
stolje Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva 1527.
godine. Izborom Ferdinanda I. Habsbur-
govca na saboru u Cetinu za kralja Hrvat-
skog Kraljevstva, hrvatski stale`i poku{ali
su nakon velikih poraza na Krbavskom i
Moha~kom polju stabilizirati unutarnje pri-
like te uz pomo} novoga kralja oja~ati o-
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branu od turskih napada, poglavito iz Bo-
sanskog pa{aluka. Upravo je vrijeme od
Krbavske bitke 1493. godine do bitke kod
Slankamena 1691. godine, po mi{ljenju au-
tora, razdoblje dvjestogodi{njega hrvatsko-
-turskog rata u kojem }e Hrvati dobiti od
europskih vladara laskav, ali skupo pla}en
naslov "najsjajnijeg {tita i predzi|a kr{-
}anstva", dok }e sami, svjesni svoje te{ke
sudbine, govoriti da su tek "ostaci ostataka
nekad slavnog Kraljevstva Hrvatskog". O-
vo je vrijeme u kojem }e se najznameniti-
ji predstavnici staroga rodovskog plemstva,
knezovi Zrinski i Frankopani, u suradnji
s vode}im ugarskim plemi}ima, poku{ati
osloboditi vlasti Habsburgovaca, nezado-
voljni {to se nije pokrenuo rat za oslo-
bo|enje okupiranih dijelova zemlje. To }e
imati za posljedicu njihovu fizi~ku likvi-
daciju po nalogu Be~koga dvora. Ipak }e
koncem XVII. st. Habsburgovci, kao dje-
latni sudionici novoustrojenoga saveza
Svete lige, zapo~eti i uspje{no voditi rat za
oslobo|enje koji }e biti okrunjen potpisi-
vanjem mira u Srijemskim Karlovcima
1699. godine. Doga|aji vezani uz XVIII. st.
poglavito se odnose na provedbu reforma
unutar Habsbur{ke Monarhije u duhu pro-
svije}enog apsolutizma koje posebno po-
dr`ava kraljica Marija Terezija i jo{ vi{e
njezin sin Josip II. Treba naglasiti da su pri
dolasku kraljice Marije Terezije na prije-
stolje bitnu ulogu odigrali hrvatski stale`i
koji su 1712. godine samostalno u Saboru
izglasali Pragmati~ku sankciju. Autor navo-
di pregled najva`nijih kulturnih i dru{tve-
nih zbivanja u razdoblju od XV. do XVIII.
st. te znamenite osobe toga vremena: Mar-
ka Maruli}a, Matiju Vla~i}a Ilirika, Andri-
ju Ka~i}a Mio{i}a, Matiju Antuna Reljkovi-
}a, Ru|era Bo{kovi}a, Pavla RitteraVite-
zovi}a i druge.
Sedmo poglavlje, "Austrijski centra-
lizam i velikoma|arski hegemonizam – Do-
ba dualisti~ke monarhije (1790.-1867./68.-
-1918.)" (str. 233-331), prikazuje razdoblje
velikih dru{tvenih i gospodarskih promje-
na tijekom XIX. st., sve do propasti Au-
stro-Ugarske Monarhije u prvoj polovici
XX. st. Autor u ovom poglavlju nagla{ava
poku{aje hrvatske politi~ke elite da tije-
kom XIX. st. modernizira hrvatsko dru-
{tvo te ostvari teritorijalnu integraciju Dal-
macije i Vojne krajine s Hrvatskom i Sla-
vonijom. Ti poku{aji bu|enja nacionalne
svijesti bili su znatno usporeni zahtjevom
za ja~om centralizacijom dr`ave od sre-
di{njih dvorskih vlasti, ali i velikoma|ar-
skim hegemonisti~kim nastojanjima za u-
kidanjem starih ustavnih autonomnih pra-
va Trojedne Kraljevine. Nakon sklapanja
Austro-ugarske odnosno Hrvatsko-ugarske na-
godbe 1867./ 68. godine te stvaranjem nove
dvojne Austro-Ugarske Monarhije, polo-
`aj Trojedne Kraljevine umnogome je bio
ugro`en, pa se dio hrvatskih politi~ara o-
kre}e prema Kraljevini Srbiji s nadom da
}e u ju`noslavenskoj zajednici pobolj{ati
naru{eni polo`aj hrvatskoga naroda. Po-
sljedice ove politike nije trebalo dugo ~e-
kati, jer je ve} nakon okon~anja Prvoga
svjetskog rata te propasti Austro-Ugarske
Monarhije Trojedna Kraljevina osjetila po-
gubnosti tajnih dogovora kraljevina Italije
i Srbije sa zemljama Antante. Tijekom XIX.
i XX. st. tako|er se javljaju znameniti hr-
vatski pojedinci, zaslu`ni za razvoj hrvat-
ske kulture i znanosti: Janko grof Dra{ko-
vi}, Ljudevit Gaj, Josip Juraj Strossmayer,
Ante Star~evi}, Ivan Ma`urani}, Antun
Gustav Mato{, Oton Ivekovi}, Tadija Smi-
~iklas i dr.
Osmo poglavlje, pod naslovom "Hr-
vatska u Kraljevini Srba, Hrvata i Slove-
naca (SHS) i Kraljevini Jugoslaviji (1918.-
-1929.-1941.)" (str. 331-399), prikazuje povi-
jesne doga|aje vezane uz polo`aj hrvat-
skoga naroda u monarhisti~koj Jugosla-
viji. Kako tvrdi autor, prvu analizu polo-
`aja hrvatskoga naroda u novoj zajednici
dao je dr. Ivo Pilar. On je, uspore|uju}i
polo`aj hrvatskoga naroda u dvije monar-
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hije, zaklju~io kako je izra`eniji pritisak
bio od strane velikosrpskih krugova nego
{to su to u ranijem razdoblju ~inili austrij-
ski i ma|arski krugovi. Poglavito je to vi-
dljivo pri dono{enju Vidovdanskog ustava
kao i u neravnopravnosti potaknutoj ra-
{irenom korupcijom srbijanskih gospodar-
skih krugova. Monarhisti~ki re`im u tom
razdoblju ~ini veliki pritisak na oporbene
politi~ke krugove, prije svega na najja~u
oporbenu stranku HSS, a to je kulminiralo
ubojstvom prvaka HSS-a u Narodnoj skup-
{tini u Beogradu 1928. godine. Represija te
nacionalno i gospodarsko iscrpljivanje hr-
vatskoga naroda postupno se sti{ava tek
1939. godine, kada zbog nadolaze}ega Dru-
gog svjetskog rata dvorske velikosrbijan-
ske elite popu{taju, a to dovodi do uspo-
stave autonomne Banovine Hrvatske u o-
kviru Kraljevine Jugoslavije.
Deveto poglavlje nosi naslov "Hr-
vatska u Drugom svjetskom ratu (1941.-
1945.)" (str. 399-463). Po~ev{i od ovoga po-
glavlja, autor unosi znatne nadopune u
knjigu Povijest Hvatske, jer je prvo izdanje
zavr{avalo s godinom 1941., a ostali su do-
ga|aji bili izneseni samo u kronolo{kom
pregledu. Ovo potpuno novo poglavlje,
kako isti~e autor, nastalo je nakon {to su
tijekom posljednjih godina na svjetlo iza-
{le neke nove znanstvene spoznaje o raz-
doblju Drugoga svjetskog rata, a pokazala
se i potreba da se ti doga|aji u ovakvoj
sintezi nepristrano prika`u. Poglavlje je
podijeljeno u dva ve}a potpoglavlja koja
se odnose na nastanak i funkcioniranje
Nezavisne Dr`ave Hrvatske te na razvoj i
ulogu hrvatskoga partizanskog pokreta i
zalaganje za uspostavu Demokratske Fe-
derativne Hrvatske. Upravo je dio povi-
jesti koji se odnosi na NDH dosada bio
najvi{e pre{u}ivan ili je negativno ideo-
lo{ki prikazivan. Zbog toga autor isti~e:
"To je dio hrvatske povijesti koje nema ra-
zloga veli~ati, ali ni nekriti~ki sotonizirati.
Treba ga podrobno prou~iti sa svih sta-
jali{ta, usporediti sa stanjem u tada{njoj
Europi i objektivno ocijeniti." (str. 401). Pr-
vo potpoglavlje prikazuje sve okolnosti i
proturje~nosti u kojim se tijekom Drugo-
ga svjetskog rata na{la NDH, zbog preu-
zimanja fa{isti~kih i nacionalsocijalisti~kih
metoda vladanja, ali i zbog unutarnjih sla-
bosti i represije ne samo prema @idovima,
Romima nego i prema pripadnicima hr-
vatskoga naroda koji se nisu slagali s poli-
tikom usta{koga re`ima. Sve te unutarnje
slabosti i ~etni~ka pobuna na teritoriju NDH
te ja~anje antifa{isti~kog pokreta uzroko-
vali su slom ove dr`ave. Drugo potpo-
glavlje odnosi se na nastanak i {irenje anti-
fa{isti~koga partizanskog pokreta koji je
predvodila KPJ i KPH ~ijim su se redovi-
ma priklju~ili i mnogi antifa{isti, poglavito
iz redova najja~e predratne hrvatske stran-
ke HSS-a. Cilj koji su sami sebi zadali ko-
munisti bilo je formiranje Federalne Dr`a-
ve Hrvatske u novoj Jugoslaviji, zasnova-
noj na ravnopravnosti svih naroda. Ja~a-
njem i omasovljenjem partizanskoga po-
kreta, ali i porazom fa{isti~ke Italije i na-
cisti~ke Njema~ke od Saveznika, stvorene
su bile sve pretpostavke da se formira De-
mokratska Federativna Jugoslavija. Kraj ra-
ta hrvatskom je narodu donio i jednu od
najve}ih tragedija – masovni pokolj razo-
ru`anih pora`enih snaga na Bleibur{kom
polju. Kako su u prethodnom razdoblju
svoje zlo~ine i sudioni{tvo u ~etni~kim po-
koljima srbijanski povjesni~ari poku{ali u-
manjiti, istodobno su ve}inu krivice pre-
bacili na hrvatski narod, poku{avaju}i pro-
gurati tezu o genocidnosti. Dr. Pavli~evi} s
pravom isti~e: " Re~eno je ve}, a to je ne-
poreciva ~injenica, kako su Hrvati 22. lip-
nja 1941. ustrojili Sisa~ki odred – prvu par-
tizansku postrojbu ne samo u Hrvatskoj,
Jugoslaviji nego i u Europi" (str. 495) te ka-
ko je do 1944. godine ve}ina partizanskih
jedinica bila s podru~ja Hrvatske i kako su
prvi otpor fa{izmu jo{ 1922. godine pru`ili
upravo istarski Hrvati.
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Deseto poglavlje, "Hrvatska u dru-
goj Jugoslaviji (1945.-1989.)" (str. 463-517),
autor je tako|er potpuno preuredio. U
njemu je sintetizirao povijesne doga|aje
koji se odnose na polo`aj Hrvatske u soci-
jalisti~koj Jugoslaviji. Neposredno nakon
zavr{etka Drugoga svjetskog rata te tije-
kom pedesetih godina XX. st. komunisti
su poku{avali u~vrstiti svoju vlast i namet-
nuti socijalisti~ki model dru{tvenog ure-
|enja, tako {to su se `estoko obru{ili na
svoje neistomi{ljenike, poglavito na pripad-
nike gra|anskih politi~kih stranaka, rimo-
katoli~ku crkvu, ali i na dijelove nacional-
no orijentiranih hrvatskih komunista koji
su se protivili ja~anju centralisti~kih ele-
menata nad u ratu zacrtanim federaliz-
mom. Autor smatra kako je razdoblje pe-
desetih godina XX. st. u Jugoslaviji vrijeme
"sovjetizacije" dru{tva, a to se upravo o-
~ituje u represiji i monopolnom polo`aju
KPJ. Tijekom 1960-ih godina unutar KPJ
su oja~ali velikosrbijanski krugovi koji su,
pod krinkom centralizma i unitarizma, po-
ku{avali ponovno uspostaviti svoj hege-
monizam, prije svega na podru~ju gospo-
darstva i kulture, {to se vidi iz poku{aja
stvaranja jedinstvenoga hrvatskosrpskog/
srpskohrvatskog jezika. Suzbijanjem te ve-
likosrbijanske politike koncem {ezdesetih,
u Hrvatskoj se otvara prostor za pojavu
znamenite Deklaracije o polo`aju i ulozi hr-
vatskog knji`evnog jezika kao i pojave novo-
ga mla|eg nara{taja hrvatskih intelektu-
alaca koji su bili spremni suprotstaviti se
srbijanskim hegemonisti~kim krugovima
1970. godine. Ipak, partijski vrh na ~elu s
Josipom Brozom Titom nije bio spreman
podr`ati ove reformske zahtjeve, pa se o-
dlu~io za ru{enje vodstva KPH i svih is-
taknutih lidera toga, kako ga autor naziva,
"hrvatskog nacionalnog pokreta". Ovaj na-
ziv za zbivanja iz 1970. godine autor je pre-
uzeo od Hrvoja Matkovi}a iz njegove knji-
ge Povijest Jugoslavije, jer su dosad kori{te-
ni nazivi bili preuzeti od drugih sli~nih
doga|anja u Europi, npr. "Pra{ko prolje}e-
-Hrvatsko prolje}e" ili su imali nametnuto
negativno ideolo{ko zna~enje npr. "mas-
pok". Sva ova zbivanja dovesti }e do no-
vih stradanja, ali i do pojave nove hrvat-
ske emigracije, a unutar zemlje zavladat
}e poznata "hrvatska {utnja". Nakon smrti
Josipa Broza Tita 1980. godine, u Srbiji po-
novno ja~aju velikosrbijanski krugovi, {to
}e kulminirati dolaskom Slobodana Milo-
{evi}a na ~elo SKS (1987.).
Jedanaesto poglavlje nosi naslov "Po-
stanak suverene Republike Hrvatske. Do-
movinski rat", a u njemu dr. Dragutin Pa-
vli~evi} iznosi kronolo{kim redom najva`-
nije doga|aje vezane uz najsuvremeniju
povijest – od uspostave vi{estrana~ke vla-
sti, preko progla{enja samostalne Repu-
blike Hrvatske na ~elu s prvim predsjed-
nikom dr. Franjom Tu|manom do njezina
me|unarodnog priznanja od vode}ih ze-
malja svijeta 1992. godine. Tako|er se u-
zima u obzir i po~etak velikosrbijanske a-
gresije na Hrvatsku u kojoj su pripadnici
paravojnih formacija i JNA izvr{ili urbicid
i kulturocid nad Dubrovnikom i Vukova-
rom. Autor iznosi pregled cjelokupnih do-
ga|anja vezanih uz Domovinski rat – sve
do znamenitih oslobodila~kih akcija "Blje-
ska" i "Oluje" 1995. godine. Pretposljednje
poglavlje zavr{ava s 1998. godinom u ko-
joj se zbila mirna reintegracija isto~ne Hr-
vatske sa simbolom hrvatske `rtve i otpo-
ra – gradom Vukovarom.
Posljednje poglavlje sadr`i popis
svih hrvatskih vladara od VII. do XX. st. te
imensko i geografsko kazalo i popis zemljo-
pisnih karata – {to sve umnogome poma-
`e u preglednosti ove knjige. Na kraju bih
samo dodao kako }e knjiga Povijest Hr-
vatske znatno pripomo}i svakom dobro-
namjernom ~itatelju koji je zainteresiran
za povijesne teme, a poglavito onima koji
su zainteresirani da cjelovito shvate pro{la
stolje}a i u njima sustavno stvaran iden-
titet hrvatskoga dru{tva. Knjiga bi trebala
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postati nezaobilaznom dodatnom literatu-
rom svim profesorima povijesti, kako bi
{to bolje mogli pribli`iti u~enicima neke
doga|aje iz na{e pro{losti koji nisu obu-
hva}eni u standardnoj {kolskoj literaturi.
Isto tako, ona bi trebala pomo}i u~enicima
i studentima pri svladavanju novih povi-
jesnih znanja, jer je autor, na tra`enje svo-
jega izdava~a, knjigu napisao vrlo pristu-
pa~nim jezikom, upravo s ciljem da dospi-
je do naj{ire ~itateljske publike. Bilo bi do-
bro da se knjiga Povijest Hrvatske dr. Dra-
gutina Pavli~evi}a prevede i na strane je-
zike, jer ovakvih djela koja svjetsku jav-
nost mogu upoznati s cjelovitim hrvat-
skim kulturnim identitetom ima mali broj,








Uredili Tine Stanovnik, Nada Stropnik
i Christoper Prinz
Ashgate, Velika Britanija, 2000., 269 str.
Tko nosi teret ekonomske tranzicije biv{ih
socijalisti~kih zemalja? U kojoj je mjeri sta-
rije stanovni{tvo za{ti}eno od siroma{tva?
Pogor{ava li se ili pobolj{ava polo`aj stari-
jih? U kojoj se mjeri stanovni{tvo pozne
dobi okoristi mirovinskim reformama? Po-
stoje li bitne razlike me|u raznim zemlja-
ma u pogledu za{tite starijih? Na mnoga
od ovih pitanja odgovara nedavno objav-
ljena knjiga Economic Well-Being Of The El-
derly: AComparisonAcross Five EuropeanCoun-
tries (Ekonomsko blagostanje starijih: us-
poredba u pet europskih zemalja) koju su
uredili Tine Stanovnik, Nada Stropnik i
Christoper Prinz, a izdao Ashgate iz Al-
dershota, Velika Britanija.
Bez obzira na razli~ite metodologi-
je i definicije siroma{tva te nedovoljno po-
uzdane pokazatelje, procjenjuje se da je
udio stanovni{tva ispod granice siroma-
{tva (razine realnog dohotka koji se sma-
tra dovoljnim za osiguranje minimalno do-
li~noga `ivotnog standarda) znatno po-
rastao u tranzicijskim zemljama. Starenje
stanovni{tva i sustav me|ugeneracijske
solidarnosti (PAYG) koji ne poti~e na osta-
janje u svijetu rada, ve} na (prijevremeno)
umirovljenje, a u nedostatnoj mjeri omo-
gu}uje povezanost izme|u upla}enih pri-
nosa za mirovinsko osiguranje i ostvarene
mirovine, utjecali su u velikom broju ze-
malja na pove}avanje izdataka za miro-
vinsko i invalidsko osiguranje. Smatra se
da ovaj oblik mirovinskoga osiguranja, o-
sim {to izaziva financijske nestabilnosti,
znatno izobli~uje ponudu rada, stvara ve-
like gubitke mrtvoga tereta te uvjetuje sma-
njivanje {tednje na nacionalnoj razini. U-
jedno, mnogi analiti~ari vjeruju da je mi-
rovinsko osiguranje imalo klju~nu ulogu
u dramati~noj promjeni obrasca umirov-
ljenja, odnosno zbog povoljnijih uvjeta
umirovljenja u ve}ini razvijenih industrij-
skih zemalja aktivnost mu{koga stanov-
ni{tva ni`a je nakon 1980. godine nego u
1960. godini. Ujedno, u gotovo svim tran-
zicijskim zemljama umirovljenje je, u ve-
}oj ili manjoj mjeri, poslu`ilo za ubla`a-
vanje problema otvorene nezaposlenosti
starijih radnika koji su, zbog restrukturi-
ranja gospodarstva, ostali bez posla. U
kratkom dvogodi{njem razdoblju od 1994.
do 1996. godine u 22 europske i azijske
tranzicijske zemlje prosje~an udio izdata-
ka za mirovinsko i invalidsko osiguranje
pove}ao se sa 7,58 posto na 7,68 posto
BDP-a. U gotovo svim tranzicijskim zem-
ljama postoje}a velika izdvajanja za miro-
vinsko osiguranje (u zemljama Srednje i
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Isto~ne Europe kre}u se izme|u 10 do 15
posto DBP-a), a uz nepovoljne demograf-
ske trendove i zadr`avanje postoje}ega sta-
nja, mogla bi, prema nekim procjenama,
narasti do 2050. godine do 25 posto BDP-a.
Sve navedeno upu}uje na potrebu i oprav-
danost provo|enja mirovinske reforme u
tim zemljama, pa su mnoge isto~noeu-
ropske i srednjoeuropske zemlje provele
ili se pripremaju za reformu svojih susta-
va mirovinskoga osiguranja. Za razliku od
uobi~ajenoga vjerovanja, mirovinske re-
forme u tranzicijskim zemljama nisu jed-
nostavna preslika ranijih modela ostva-
renih u razvijenim zemljama. One su i-
zvorne i bitne promjene koje podrazumi-
jevaju potpuno druk~ije upravljanje alo-
kacijom dohotka ljudi tijekom njihovoga
`ivota.
Publikacija Ekonomsko blagostanje sta-
rijih: usporedba u pet europskih zemalja sasto-
ji se od tri dijela i {est poglavlja. U knjizi se
obra|uje polo`aj starijega stanovni{tva u
tri tranzicijske zemlje (od kojih su dvije –
Ma|arska i Poljska – provele sveobuhvat-
nu mirovinsku reformu, dok je Slovenija
samo zna~ajno promijenila sustav me|u-
generacijske solidarnosti), i u dvije razvi-
jene zemlje (Austriji i Velikoj Britaniji) koje
tako|er mijenjaju svoje mirovinsko osigu-
ranje. U prvom dijelu knjige urednici (Ti-
ne Stanovnik, Nada Stropnik i Christoper
Prinz), uz pomo} autora pojedinih priloga
(Carla Emersona, Zsolta Spédera i Adama
Szulca), daju vrlo korisna uvodna obja{-
njenja i najva`nije rezultate komparativ-
nih istra`ivanja. Kako sami navode, u is-
tra`ivanjima su nastojali ne usmjeriti po-
zornost na same mirovinske sustave, ve}
vi{e na u~inke tih sustava, odnosno pru-
`aju li oni potrebnu ekonomsku sigurnost
starijem stanovni{tvu. Ta su istra`ivanja
pionirski poku{aj utoliko {to su analize
pojedinih u~inaka mirovinskih sustava o-
stvarili doma}i stru~njaci, slu`e}i se jedin-
stvenom, gotovo posve usporedivom me-
todologijom.
Uvodni dio ima zada}u izno{enja
najva`nijih zajedni~kih obilje`ja sustava
pojedinih zemalja, ali i glavnih razlika me-
|u njima. U svim promatranim zemljama
u posljednjih deset do petnaest godina
produ`ilo se o~ekivano trajanje `ivota, a
smanjila se stopa fertiliteta (broj `ivoro-
|ene djece po jednoj `eni u fertilnoj dobi).
Stoga se smanjio udio stanovni{tva do 14
godina starosti koje u ukupnom stanovni-
{tvu ~ini od 17 posto u Sloveniji do pribli-
`no 22 posto u Poljskoj. Odnos izme|u
broja aktivnih osiguranika i umirovljenika
tijekom 90-ih izrazito se pogor{ao u
Poljskoj i Sloveniji, a nije se bitnije promi-
jenio u Velikoj Britaniji. Nepovoljniji od-
nos ima Austrija, pa su sredinom 90-ih na
tri aktivna osiguranika dolazila dva umi-
rovljenika. Poljska, Slovenija i Austrija iz-
dvajaju za mirovinski sustav izme|u 14 i 15
posto BDP-a, Ma|arska oko 9 posto, a Ve-
lika Britanija ne{to vi{e od 4 posto BDP-a.
Nakon kratkih obja{njenja o refor-
mama mirovinskog sustava u pojedinim
zemljama tijekom 90-ih, podrobnije se
tuma~e definicije, podaci i metodolo{ka
pitanja. U ispitivanju se upotrebljavala ri-
je~ umirovljenik (pensioner) {to ozna~ava
osobu staru 50 i vi{e godina koja se sama
tako deklarirala. Nije se slu`ilo pojmom
umirovljena osoba (retired person), jer bi to
zna~ilo potpuno povla~enje iz svijeta rada
i aktivnog stanovni{tva, a to je mnogo te-
`e to~no utvrditi. U istra`ivanjima se slu-
`ilo podacima o potro{nji i dohocima ku-
}anstava, a za biv{e socijalisti~ke zemlje
nastojalo se obuhvatiti barem jednu go-
dinu prije tranzicije i jednu nakon nje. Au-
tori su svjesni manjih metodolo{kih razli-
ka pri prikupljanju podataka u pojedinim
zemljama (dohoci i rashodi ku}anstva u
Sloveniji prate se tijekom cijele godine,
dok britanska, ma|arska i poljska istra`i-
vanja raspola`u mjese~nim podacima). Ka-
ko ku}anstva razli~itih veli~ina imaju i ra-
zli~ite tro{kove (ali pritom, naprimjer, dvo-
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~lano ku}anstvo ipak nema dvostruko
ve}e `ivotne tro{kove od samca), trebalo
je provesti uskla|ivanje veli~ine ku}ansta-
va. Zato se slu`ilo standardnom skalom
OECD-a: prva odrasla osoba u ku}anstvu
ozna~ena je s 1, svaka druga odrasla osoba
s 0,7, a svako dijete do 16 godina starosti s
0,5. Tako je ku}anstvo dvije odrasle osobe
obra~unato s 1,7; dok su dvoje odraslih i
dvoje djece dobivali nazivnik 2,7. Kako su
promatrane zemlje vrlo razli~itih razina
BDP-a po glavi stanovnika, slu`ilo se rela-
tivnom granicom siroma{tva, jer bi apso-
lutna granica siroma{tva bila posve ne-
prikladna. Relativna granica podrazumi-
jeva raspodjelu u decilne skupine (sva ku-
}anstva podijeljena su u deset dohodov-
nih skupina, od kojih prva pokazuje
koliko je umirovljeni~kih ku}anstava me-
|u onima koja ostvaruju 10 posto najma-
njega dohotka). Kao mjera nejednakosti u
dru{tvu obi~no se uspore|uju ekvivalent-
ni dohoci ku}anstva u 9. decilu (tj. ku}an-
stvo od kojega 10 posto ku}anstava ima
vi{i ekvivalentni dohodak) i ku}anstva u
1. decilu (tj. ku}anstvo, od koga 90 posto
ku}anstava ima vi{i ekvivalentni doho-
dak). Sli~no se uspore|uju ku}anstva u
gornjem i donjem kvartilu (75 posto ku-
}anstava ima manji, a 25 posto ve}i doho-
dak, odnosno 25 posto ku}anstava ima
manji, a 75 posto ve}i dohodak). Tako|er
se ~esto upotrebljava i Gini koeficijent
nejednakosti (koji se kre}e u rasponu od 0
– savr{ena jednakost, do 1 – potpuna ne-
jednakost), a za razliku od spomenutih mje-
ra obuhva}a cjelokupni raspon dohodaka.
Struktura dohotka umirovljeni~kih
ku}anstava bitno se razlikuje izme|u Ma-
|arske, Poljske, Slovenije s jedne strane (u
kojima su mirovine ~inile vi{e od ~etiri
petine svih ostvarenih sredstava) i Velike
Britanije (u kojoj su mirovine ~inile manje
od tri petine svih prihoda umirovljeni~kih
ku}anstava, a druge socijalne naknade pu-
nu petinu svih prihoda). U razdoblju pri-
bli`no od sredine 80-ih do sredine 90-ih u
prve tri navedene zemlje kod umirovlje-
ni~kih ku}anstava smanjilo se zna~enje
dohotka od rada (istina manje nego kod
svih promatranih ku}anstava), a jedino se
u Britaniji nije zabilje`ilo njegovo ve}e sma-
njivanje. Istodobno, u tranzicijskim su ze-
mljama na zna~enju dobile mirovine, a u
Britaniji je njihovo zna~enje manje. U na-
vedenom razdoblju sve zemlje, osim Slo-
venije, bilje`e pove}anje realnoga ekviva-
lentnog dohotka umirovljeni~kih ku}an-
stava. Najve}e pove}anje ostvareno je u
Austriji, gdje je od 1985. do 1995. godine
realni ekvivalentni dohodak umirovljeni~-
kih ku}anstava porastao za tre}inu (kod
svih ku}anstava za 30 posto), a zna~ajno je
pove}anje i u Velikoj Britaniji (za 22 posto
umirovljeni~ka ku}anstva, a 7 posto sva
ku}anstva). Tranzicijske zemlje ostvarile su
slabije pove}anje realnoga ekvivalentnog
dohotka, ali je ono ipak ohrabruju}e: 13
posto za umirovljeni~ka ku}anstva u Ma-
|arskoj i 4 posto u Poljskoj, dok u Sloveniji
nije zabilje`ena promjena realnoga dohot-
ka u razdoblju od 1983. do 1993. Sva ku-
}anstva u Poljskoj i Ma|arskoj nisu ostva-
rila promjenu realnoga ekvivalentnog do-
hotka, a u Sloveniji je on smanjen za 14
posto. Tako je realni ekvivalentni dohodak
umirovljeni~kih ku}anstava porastao znat-
no vi{e nego dohodak svih ku}anstava, a
to je bilo posebno istaknuto u Ma|arskoj i
Velikoj Britaniji.
Ve}ina umirovljenika `ivi sama ili u
dvo~lanom ku}anstvu: od ~etiri petine u
Sloveniji i Poljskoj do vi{e od devet deseti-
na u Austriji. Umirovljeni~ko ku}anstvo
definirano je kao ono u kojem je najma-
nje jedan umirovljenik i nema aktivnih ~la-
nova ku}anstva (zaposlenih, samozapo-
slenih ili nezaposlenih). Autori su poseb-
nu pozornost posvetili prou~avanju ovom
tipu ku}anstava, jer je cilj njihovih istra-
`ivanja bio utvrditi koliko uspje{no mi-
rovinski sustavi uspiju osigurati potrebna
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financijska sredstva starijim osobama i
za{tititi ih od siroma{tva. Udio umirovlje-
ni~kih u svim ku}anstvima kretao se u ra-
sponu od 23 posto u Poljskoj do 36 posto u
Ma|arskoj. Od umirovljenika koji u pro-
matranim zemljama ~ine izme|u petine i
~etvrtine ukupnoga stanovni{tva najve}i
dio (pribli`no ~etiri petine) `ivi u umirov-
ljeni~kim ku}anstvima. Udio umirovljeni-
ka u tri donja dohodovna decila smanjio
se u svih pet zemalja, ali to je smanjenje
najja~e u Ma|arskoj (za 20 posto sa 40 po-
sto sredinom 80-ih na za 20 posto sredi-
nom 90-ih). Usprkos pobolj{anju, jo{ uvi-
jek u Velikoj Britaniji umirovljenici ~ine vi-
{e od polovice osoba u tri donja dohodov-
na decila. Sudjelovanje umirovljenika u
tri gornja dohodovna decila blago se po-
ve}alo u svim zemljama, time da je ono
izra`enije u Poljskoj (za 10 posto sredinom
80-ih do sredine 90-ih). Po pojedinim vrs-
tama umirovljeni~kih ku}anstava najve}e
sudjelovanje u tri donja dohodovna decila
uglavnom imaju umirovljenice koje `ive
same, dok je prete`ito najmanje sudjelo-
vanje mu{karaca koji `ive sami (u Ma|ar-
skoj i Austriji), odnosno umirovljeni~kih pa-
rova (u Poljskoj, Sloveniji i Velikoj Brita-
niji). Naravno, obrnuta je slika s tri gornja
dohodovna decila: u njima najvi{e sudje-
luju umirovljenici-samci (Ma|arska, Slo-
venija, Austrija) i umirovljeni~ki parovi ko-
ji `ive zajedno (Poljska i Velika Britanija).
Iako je polo`aj umirovljenika po-
bolj{an u svim zemljama, me|u njima po-
stoje zna~ajne razlike. Relativno pobolj{a-
nje polo`aja umirovljenika (bolje re}i sla-
bije pogor{anje od cjelokupnoga stanov-
ni{tva) u tranzicijskim zemljama mo`e se
pripisati velikom smanjenju zaposlenosti i
pla}a, pa su uz relativno pristojno indek-
siranje (u Poljskoj su, naprimjer, prosje~ne
mirovine izme|u 1992. i 1993. iznosile 64
posto prosje~ne pla}e) mirovine dobile na
zna~enju kao izvor financijskih sredstava
ku}anstava. U tranzicijskim zemljama (po-
put Ma|arske) smanjila se realna vrijed-
nost naknada u sustavima za zapo{ljava-
nje, pomo}i socijalne skrbi i sli~no, {to je
dodatno pogor{alo polo`aj ku}anstava ko-
ja nisu bila umirovljeni~ka. Relativni po-
lo`aj umirovljeni~kih ku}anstava u Velikoj
Britaniji pobolj{an je zbog posve drugih
razloga: porasla je razina mirovina privat-
noga mirovinskog osiguranja, a realno su
porasle i naknade u sustavu socijalne skr-
bi.
Promatrano po pojedinim dobnim
razredima (60-69, 70-79 i vi{e od 80 godina
starosti) u svim zemljama mla|i umirov-
ljenici ostvaruju ve}e mirovine, odnosno
manje sudjeluju u donjim, a vi{e u gornjim
dohodovnim decilima. Ponegdje, kao u Ve-
likoj Britaniji, razlozi su ve}e profesional-
ne mirovine mla|ih umirovljenika, dok se
u Sloveniji to pripisuje ve}oj izobrazbenoj
razini mla|ih nara{taja, {to u (bizmarkov-
skom) sustavu socijalne skrbi zna~i da su
oni imali ve}e pla}e, vi{e pla}ali prinose
mirovinskom osiguranju, pa sada imaju i
ve}e mirovine. U Ma|arskoj je u razdob-
lju od sredine 80-ih do sredine 90-ih zabi-
lje`eno izrazito smanjenje udjela osoba
pozne dobi u donja tri decila. S obzirom
na spol, `ene koje `ive same mnogo su vi-
{e prisutne u donja tri decila od samaca,
odnosno mnogo manje sudjeluju u tri gor-
nja dohodovna decila. Iznena|uju vrlo
velike razlike sudjelovanja `ena i mu{ka-
raca u spomenutim decilima u Austriji i
Ma|arskoj (koje uop}e nisu ubla`ene u
razdoblju od sredine 80-ih do sredine 90-
-ih), dok su te razlike osjetno manje ({to
ne zna~i da su zanemarive) u Velikoj Britaniji
i Sloveniji.
U svih pet promatranih zemalja u
razdoblju od sredine 80-ih do sredine 90-
-ih za umirovljenike se smanjila opasnost
od siroma{tva. Po pravilu, ta je opasnost
za umirovljenike manja nego za cjelokup-
no stanovni{tvo, a u pojedinim slu~ajevi-
ma razlika je vrlo velika. Dok je u Ma|ar-
skoj 1996. godine stopa siroma{tva (utvr-
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|ena kao 50 posto medijalnoga ekviva-
lentnog dohotka) iznosila 8,3 posto ukup-
noga stanovni{tva, stopa siroma{tva za
umirovljenike je iznosila samo 2,3 posto
umirovljenika. U Austriji je 1995. godine
stopa siroma{tva bila 8,5 posto ukupnoga
stanovni{tva i samo 4,6 posto za umirov-
ljenike. I me|u umirovljenicima i umirov-
ljeni~kim ku}anstvima postoji nejed-
nakost u pogledu financijskoga polo`aja,
ali ta je nejednakost manja nego me|u u-
kupnim stanovni{tvom. Tako je Gini koe-
ficijent u Ma|arskoj 1996. godine iznosio
0,286 za cjelokupno stanovni{tvo i 0,219 za
umirovljenike. Za Poljsku je iste godine bio
0,309 za cjelokupno stanovni{tvo i 0,249 za
umirovljenike.
Autori zaklju~uju napomenom da
su razmotrili samo dohodovni polo`aj u-
mirovljenika (koji se pobolj{ao u svih pet
promatranih zemalja), {to je bitan, ali ipak
samo jedan pokazatelj ekonomskoga bla-
gostanja. Nisu razmotrili mnoge druge
aspekte kakvo}e `ivota starijih, poput pri-
stupa zdravstvenoj za{titi i dugotrajnoj nje-
zi. Ve}ina razmatranih zemalja provela je
bitne promjene svojih mirovinskih susta-
va u posljednje vrijeme. Iako je cilj tih re-
formi bio u prvom redu zadr`ati pove}a-
nje izdataka za mirovine i osigurati odr-
`ivost mirovinskih sustava, njihov uspjeh
treba tako|er ocijeniti i u uspje{nosti os-
tvarivanja temeljne zada}e: osiguranja ma-
terijalne sigurnosti za starije osobe.
O Ma|arskoj koja je najdalje od-
makla u uvo|enju osiguranja na vi{e stu-
pova pi{e Zsolt Spéder. Zanimljivo je is-
taknuti da je pove}ani udio stara~kog sta-
novni{tva u Ma|arskoj vi{e posljedica sma-
njivanja broja `ivoro|enih, dok se nisu
znatnije promijenile stope smrtnosti (za
razliku od zapadnoeuropskih zemalja u
kojima su te dvije odrednice bile podjed-
nako va`ne). Zabrinutost za odr`ivost ma-
|arskoga mirovinskog sustava nije toliko
bila uvjetovana starenjem stanovni{tva,
ve} je potjecala od maloga broja onih koji
su pla}ali prinose za mirovinsko osigura-
nje zbog rada u neslu`benom gospodar-
stvu, nisko utvr|ene dobne granice za o-
dlazak u mirovinu, {iroko rasprostranje-
noga kori{tenja prijevremenih i invalid-
skih mirovina te smanjivanja stope aktiv-
nosti mu{karaca od po~etka 1970-ih. Dok
se ukupan broj umirovljenika u razdoblju
od 1989. do 1996. pove}ao za 26 posto, broj
invalidskih umirovljenika ispod dobne gra-
nice pove}ao se ~ak za 72 posto. Ma|arska
je 1993. godine bila prva zemlja u tranzici-
ji koja je ozakonila djelovanje privatnih
mirovinskih fondova, a ponovno je u ljeto
1997. bila prva tranzicijska zemlja koja je
provela veliku reformu mirovinskog su-
stava. Od 1. sije~nja 1998. sustav me|uge-
neracijske solidarnosti jo{ uvijek je teme-
ljen na utvr|enim naknadama, ali je znat-
no smanjen i preoblikovan. Zbog politi~-
kih odluka indeksiranje se mirovina u pro-
teklom razdoblju uglavnom ostvarivalo u
skladu s porastom neto pla}e, osim 1994.
godine kada su mirovine porasle vi{e od
ostalih dohodaka. (Ubudu}e }e se godi{-
nje indeksiranje mirovina ostvarivati pre-
ma {vicarskoj formuli, uzimaju}i po pola
vrijednosti indeksa promjena potro{a~kih
cijena i pola vrijednosti porasta pla}a.) Pro-
sje~na mirovina iznosila je po~etkom 90-ih
oko 65 posto prosje~ne pla}e, da bi se sre-
dinom 90-ih taj udio smanjio i iznosio oko
60 posto pla}e. Dok su krajem 80-ih ma-
|arski umirovljenici bili natprosje~no izlo-
`eni siroma{tvu, sredinom 90-ih oni su
ve}inom u skupinama srednjeg dohotka.
Za razliku od toga, u navedenom se raz-
doblju bitnije pogor{ao dohodovni polo-
`aj osoba koje nisu umirovljenici. Ocjene
o stanju i ozbiljnosti problema siroma{tva
mogu se spoznati i iz pokazatelja o na~inu
stanovanja, veli~ini raspolo`iva stambenog
prostora po jednoj osobi, uvjetima stano-
vanja i `ivota – (ne)raspolaganja elektri~-
nom energijom, teku}om vodom, priklju-
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~kom na kanalizaciju, telefonom, televi-
zorom u boji i sli~no. Umirovljeni~ka ku-
}anstva imaju ne{to manje stanove nego
neumirovljeni~ka, dok je bez kupaonice ili
WC-a `ivjela ~etvrtina, odnosno tre}ina
ma|arskih umirovljeni~kih ku}anstava
(za razliku od neumirovljeni~kih ku}an-
stava kod kojih je 10, odnosno 13 posto bilo
bez kupaonice ili WC-a). Siroma{tvo da-
nas vi{e nije problem umirovljenika u Ma-
|arskoj, i to ponajvi{e stoga {to su se mi-
rovine pogor{avale manje nego {to se sma-
njivao dohodak od rada i mogu}nosti za-
po{ljavanja. Ve}a opasnost od siroma{tva
prijeti umirovljenicama koje `ive same te
individualnim poljoprivrednicima i zapo-
slenima u poljodjelstvu.
O poljskim dobitnicima tijekom tran-
zicije s nesigurnom budu}nosti pi{e Adam
Szulc. Autor podsje}a da korjenite eko-
nomske i institucionalne promjene utje~u
na raspodjelu dohotka i `ivotni standard
pojedinih socioekonomskih skupina, pa u
svom prilogu istra`uje izlo`enost starijih
osoba siroma{tvu. Njihova primanja ne
ovise samo o gospodarskom stanju zem-
lje, ve} su vrlo podlo`na politi~kim odlu-
kama. Stoga se postavlja pitanje koliko su
dobro umirovljenici ekonomski za{ti}eni s
obzirom na razvijenost i bogatstvo zemlje
te kako se ta za{tita mijenja tijekom vre-
mena. Poljska je jedna od rijetkih tranzicij-
skih zemalja u kojima je porastao odnos
izme|u prosje~ne mirovine i prosje~ne
pla}e (s 50 posto 1989. godine na 64 posto
1995.), iako Szulc upozorava da je to vi{e
posljedica sna`nijeg smanjivanja pla}a
nego mirovina. Tako su mirovine 1990. go-
dine bile realno manje za 15 posto nego
godinu dana ranije, dok su se pla}e sma-
njile za punu ~etvrtinu. U prvoj polovici
90-ih pove}ao se broj umirovljenika, po-
gotovo osoba koje su se koristile prijevre-
menom mirovinom, tako da se bitno po-
gor{ao odnos umirovljenika i aktivnih osi-
guranika (godine 1989. na tisu}u aktivnih
osiguranika bilo je 372 umirovljenika, a 1996.
godine 581 umirovljenik). Ipak, na teme-
lju ankete o potro{nji i primanjima ku}an-
stava, proizlazi da su umirovljenici i stari-
je osobe manje izlo`ene opasnosti siroma-
{tva nego stanovni{tvo u cjelini. Procije-
njena stopa siroma{tva (utvr|ena prema
granici siroma{tva od polovica medijalno-
ga ekvivalentnog dohotka) od 1987. do
1996. smanjila se kod cjelokupnoga sta-
novni{tva s 11,4 posto na 8,4 posto, a to je
smanjenje sna`nije kod umirovljenika (s
8,7 posto na 4 posto), umirovljeni~kih ku-
}anstava (s 10,3 posto na 1,1 posto) i kod
osoba starijih od 60 godina (s 9,7 posto na
2,9 posto). Ujedno, me|u umirovljenici-
ma, umirovljeni~kim ku}anstvima i stari-
jim osobama manja je dohodovna nejed-
nakost u odnosu na cjelokupno stanovni-
{tvo. Ipak, Szulc smatra da sve navedene
pokazatelje o pobolj{anom polo`aju umi-
rovljenika u Poljskoj treba vrlo oprezno
tuma~iti. Bolji polo`aj umirovljenika pro-
istje~e i iz toga {to oni `ive u manjim ku-
}anstvima, a poznato je da ve}a ku}anstva
(pogotovo s malom djecom) uglavnom i-
maju ni`i `ivotni standard od malih ku-
}anstava bez djece. Tako|er je zamije}eno
kako je neprijavljeni dohodak iz rada u ne-
slu`benom gospodarstvu i sli~no uglav-
nom ve}i u ku}anstvima bez umirovljeni-
ka, tako da bi i to moglo zna~ajno promi-
jeniti dobivenu sliku. Ipak, autor zaklju-
~uje da umirovljenici u Poljskoj nisu sno-
sili najve}i teret ekonomske tranzicije, ve}
da ih mnogo kritizirani mirovinski sustav
zapravo dosta dobro {titi od siroma{tva.
Ubudu}e umirovljenici ne}e biti tako rela-
tivno homogena skupina kao danas, jer }e
njihova primanja ovisiti o gospodarskom
stanju, odlukama dr`avnih tijela, demo-
grafskim procesima, ostvarivanju povrata
(privatnih) mirovinskih fondova i, napo-
kon, njihovu osobnom izboru i odluci.
Tine Stanovnik i Nada Stropnik pi-
{u o o~uvanju dohotka u turbulentnom raz-
doblju ekonomske tranzicije Slovenije. Za
razliku od Poljske i Ma|arske, Slovenija
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nije pristupila toliko radikalnoj promjeni
svojega mirovinskog sustava, ve} je znat-
no promijenila prvi stup me|ugeneracij-
ske solidarnosti i stvorila zakonodavni o-
kvir za "klasi~an" drugi stup mirovinskoga
osiguranja, vezan uz pojedina zanimanja.
Olako odobravanje prijevremenoga umi-
rovljenja utjecalo je na sni`avanje prosje~-
ne dobi odlaska u starosnu mirovinu s 58,3
godine u 1989. na 57,5 godina u 1997. za
mu{karce, dok je istodobno kod `ena za-
bilje`eno sni`avanje prosje~ne dobi umi-
rovljenja s 55,2 godine na 54,0 godine. Ra-
niji odlazak u mirovinu i produ`eno o-
~ekivano trajanje `ivota utjecali su na to
da je 1997. godine prosje~ni umirovljenik
primao mirovinu 12,3 godine, a umirovlje-
nica 15,4 godine. Dok je prijevremeno umi-
rovljenje ne{to ubla`ilo nezaposlenost
me|u starijim osobama, ono nije ostvarilo
pove}anje mogu}nosti zapo{ljavanja mla-
dih, pa je njihovo sudjelovanje u radnoj
snazi ostalo nisko, a njihove stope nezapo-
slenosti visoke. Slovenski umirovljenici i-
maju pravo na za{titni dodatak za niske
mirovine koji je tako|er pomogao da su se
slovenski umirovljenici pomakli iz najni-
`ih dohodovnih decila prema vi{im doho-
cima. Prisutnost umirovljenika u sloven-
skom ku}anstvu ne zna~i neminovno po-
gor{anje financijskoga stanja ku}anstva.
Ujedno, novoumirovljene osobe uglavnom
ostvaruju i ve}e mirovine od starih umi-
rovljenika. S obzirom na veli~inu ku}an-
stva i dob, umirovljenici koji `ive sami u
prosjeku su stariji od ukupne umirovlje-
ni~ke populacije. Umirovljenice mnogo ~e{-
}e `ive same, pa je 1993. godine tako `ivje-
lo vi{e od ~etvrtine svih umirovljenica. Me-
dijalni ekvivalentni dohodak smanjio se
od 1983. do 1993. za sva ku}anstva u Slo-
veniji za 14 posto (ponajvi{e stoga {to je
manje zna~enje dohotka od rada), dok je
ostao nepromijenjen za sva umirovljeni~-
ka ku}anstva i pove}ao se za 6 posto u u-
mirovljeni~kih parova. U promatranom raz-
doblju relativni ekonomski polo`aj umirov-
ljenika i osoba starijih od 60 godina osjet-
no se pobolj{ao te ih je manje u donjim do-
hodovnim decilima, odnosno vi{e u gor-
njim decilima. Dok se nije zna~ajnije pro-
mijenila izlo`enost siroma{tvu za cjelokup-
no stanovni{tvo, pa je stopa siroma{tva
(utvr|ena prema granici siroma{tva od 50
posto medijalnoga ekvivalentnog dohot-
ka) bila 7,3 posto u 1983. i 7,1 posto u 1993.
godini, kod umirovljenika je zabilje`eno
zna~ajnije smanjenje (s 9,2 posto na 6,7
posto), umirovljeni~kih ku}anstava (s 10,7
posto na 7,3 posto) i kod osoba starijih od
60 godina (s 15,8 posto na 12,6 posto). Za-
nimljivo je navesti da se u Sloveniji znat-
nije pove}ala dohodovna nejednakost u-
kupnoga stanovni{tva, a nije do{lo do zna-
~ajnije promjene te nejednakosti u umi-
rovljenika, umirovljeni~kih ku}anstava i sta-
rijih osoba. Stanovnik i Stropnik navode
da to ne iznena|uje, jer u Sloveniji nije
do{lo do ve}e promjene u distribuciji mi-
rovina, pa je raspodjela mirovina ostala
prili~no stabilna u razdoblju du`em od de-
set godina. S obzirom na uvjete stanova-
nja (teku}u vodu, kanalizaciju, telefon, oso-
bni automobil i drugo), umirovljeni~ka ku-
}anstva ne `ive bitno druk~ije od neumi-
rovljeni~kih. Autori tako zaklju~uju da niti
u Sloveniji umirovljenici nisu `rtve tranzi-
cije, ve} su to nezaposleni i osobe niskih
dohodaka.
Drugi dio knjige obuhva}a dvije ne-
tranzicijske zemlje: Austriju i Veliku Brita-
niju. Christoper Prinz pi{e o Austriji i na-
vodi najva`nija obilje`ja austrijskoga mi-
rovinskog sustava. Iako demografska kre-
tanja u Austriji nisu povoljna: petina sta-
novnika starija je od 60 godina, a koefici-
jent dobne ovisnosti (stanovni{tvo starije
od 64 godine u odnosu na stanovni{tvo u
dobi od 15-64 godine) gotovo je 25 posto,
ona nisu ni{ta lo{ija nego u drugim europ-
skim zemljama. Austrija je, s obzirom na
svoju veli~inu, vjerojatno zemlja s najve-
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}im izdacima za mirovine u svijetu, u pr-
vom redu zbog velikih prava ("dare`ljivo-
sti") u mirovinskom sustavu u skladu s na-
~elom o~uvanja `ivotnoga standarda (Le-
bensstandardprinzip) svih stanovnika. Osi-
guranici mogu ostvariti 80 posto prosje~-
nog iznosa u najboljih 15 godina osigu-
ranja, minimalno razdoblje osiguranja isto
je 15 godina, sve donedavno visina miro-
vina uskla|ivala se s porastom bruto nad-
nica, prili~no lako mo`e se dobiti invalid-
ska mirovina, tako da polovica umirovlje-
nika i ~etvrtina umirovljenica ostvaruju mi-
rovine na temelju toga. Kao mjera spre-
~avanja i ubla`avanja nezaposlenosti vrlo
je rasprostranjeno i prijevremeno umirov-
ljenje (na koje se ostvaruje pravo ako o-
sobi nedostaje do 5 godina za punu dob u-
mirovljenja, ako je bila osigurana 37,5 go-
dina, ako ima smanjenu radnu sposob-
nost ili ako je dulje vrijeme nezaposlena),
ali uz vrlo visok prora~unski tro{ak. Pri-
jevremeno umirovljenje zbog nezaposle-
nosti mnogo je ~e{}e me|u `enama. Po-
trebno je istaknuti da je i to pridonijelo da
Austrija bilje`i jednu od najni`ih stopa
nezaposlenosti u Europi – samo 4 posto.
Kao posljedica, na mirovine se izdvaja go-
tovo 15 posto BDP-a, a usprkos stopama
prinosa koje su me|u najvi{ima u Europi,
potrebni su i veliki transferi iz prora~una.
Osim {to je visok iznos prosje~ne miro-
vine u odnosu na prosje~nu pla}u, razina
mirovina u pojedinim razdobljima rasla je
br`e od nominalnih dohodaka onih koji
jo{ rade. "Ka`njavanja" zbog ranijega u-
mirovljenja u pogledu umanjenja mirovi-
na bila su gotovo simboli~na. Financijsko
stanje u austrijskom mirovinskom sustavu
nije tako nepovoljno kako bi se moglo o-
~ekivati. Izdvajanja iz prora~una su velika,
ali njih bilje`e i ostale europske zemlje. Ze-
mlja se isti~e po vrlo visokoj stopi prinosa
za mirovinsko osiguranje – od 22,8 bruto
nadnice koju zajedno pla}aju zaposlenici
(10,25 posto) i poslodavci (12,55 posto).
Zbog stupanja u Europsku Zajednicu i glo-
baliziranja tr`i{ta, nastoji se biti {to kon-
kurentniji, a to zahtijeva i smanjivanje tro{-
kova `ivog rada, pa mogu}e podizanje
stope prinosa za mirovinsko osiguranje si-
gurno nije na~in ubla`avanja problema
starenja stanovni{tva. Postoje}a demo-
grafska kretanja i pogor{anje koeficijenta
dobne ovisnosti prisilit }e na jo{ ve}a iz-
dvajanja iz prora~una. Ako se ne{to ne bi
u~inilo u najkra}em roku, morala bi sna`-
no porasti izdvajanja za mirovinski sustav.
Stoga se vlada u jesen 1997. nakon vrlo
kratkog razdoblja pripreme odlu~ila za sve-
obuhvatnu reformu prema kojoj bi treba-
lo do}i do pove}anja dobi za odlazak u
mirovinu, u sustav su uklju~eni neki ne-
tipi~ni oblici rada (kao rad na ugovor i sli-
~no), poja~ana su umanjenja za prijevre-
meno umirovljenje za ~iji }e se obra~un
koristiti 18 umjesto 15 godina rada i sli~no,
smanjuju se vrlo izda{na mirovinska pra-
va zaposlenima u javnim slu`bama i sli-
~no. I u Austriji su umirovljenici i starije
osobe manje izlo`ene siroma{tvu nego u-
kupno stanovni{tvo. Prema granici siro-
ma{tva od 50 posto medijalnoga ekviva-
lentnog dohotka stopa siroma{tva za sve
umirovljenike bila je 7,6 posto u 1985. i 4,6
posto u 1995. godini, u umirovljenika koji
`ive u umirovljeni~kim ku}anstvima 8,2
posto i 5,5 posto, u osoba izme|u 50 i 69
godina starosti 6,5 posto i 4,7 posto, a kod
ukupnog je stanovni{tva ona iznosila 9,6
posto i 8,5 posto. [to se ti~e dohodovne
nejednakosti me|u starijim stanovni{tvom
u Austriji, Prinz navodi da su u razdoblju
od 1985. do 1995. ekvivalentni dohoci rasli
mnogo br`e nego pojedina~ni dohoci, {to
je u velikoj mjeri uzrokovano pove}anjem
udjela (udanih) `ena koje ostvaruju pravo
na osobnu mirovinu iz vlastitoga rada.
Zbog istog razloga u posljednjem deset-
lje}u vi{e je za mu{karce nego za `ene
smanjena dohodovna nejednakost na
temelju ekvivalentnoga dohotka ku}ansta-
va. Ipak, na temelju ekvivalentnoga do-
hotka nejednakost u Austriji jo{ je uvijek
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bitna, pa je ve}a me|u mu{karcima nego
me|u `enama.
Velika Britanija ima znatno druk~iji
mirovinski sustav od ostalih europskih ze-
malja koji je zabilje`io velike promjene u
posljednjih 20 godina. Autori priloga Carl
Emerson, Paul Johnson i Gary Stears u-
kratko obja{njavaju nastanak i razvoj mi-
rovinskog osiguranja u Velikoj Britaniji te
navode kako se taj sustav sastoji od dva
dijela. Prvi sustav temeljne dr`avne mi-
rovine uveden je 1948. godine i sada nje-
gova vrijednost iznosi oko 15 posto pro-
sje~ne pla}e (24 posto za par) i to ostvaruju
svi umirovljenici. Prija{nja konzervativna
vlada snizila je razinu temeljne dr`avne
mirovine s 20 posto prosje~ne pla}e i pro-
mijenila na~in obra~una uskla|ivanja mi-
rovina. Drugi, dr`avni mirovinski program,
vezan uz ostvarena primanja (State Ear-
nings Related Pension Scheme – SERPS), po-
krenut je 1978. godine i bio je izvorno ob-
vezan za sve zaposlene koji zara|uju vi{e
od utvr|enog iznosa, a nisu uklju~eni u
sustav mirovinskoga osiguranja pojedinih
zanimanja. Izvorno, SERPS je bio prili~no
izda{an, ali nakon toga uslijedile su zna-
~ajne reforme, tako da je do{lo do mnogih
ograni~enja. Danas na zna~enju sve vi{e
dobiva mirovinsko osiguranje pojedinih
zanimanja, pa je pribli`no polovica osigu-
ranika uklju~ena u neki program privat-
noga osiguranja. Oko 10 milijuna umirov-
ljenika ostvaruje temeljnu dr`avnu miro-
vinu jednakog iznosa za koju se izdvaja
manje od 4 posto BDP-a. Ovisno o dobi i
imovinskom stanju dobivaju se za{titni
dodatak, naknada za stanovanje te pore-
zne olak{ice. I u Britaniji se po~etkom i
sredinom 70-ih o~itovao fenomen ranijega
povla~enja iz aktivnosti, pogotovo mu{-
kog stanovni{tva. Uz produ`eno o~ekiva-
nje trajanja `ivota ljudi su sve dulje koris-
tili mirovine. Oko ~etiri milijuna umirov-
ljenika prima SERPS mirovine, tako da se
za mirovinsko osiguranje u fiskalnoj godi-
ni 1996.-97. izdvojilo 4,23 posto BDP-a.
Ocjenjuje se da }e udio rashoda za miro-
vinsko osiguranje rasti do 2030. godine na
vi{e od 5 posto BDP-a, a nakon toga do
sredine stolje}a trebalo bi uslijediti sma-
njenje na oko 4 posto BDP-a. Vi{e od po-
lovice britanskih umirovljenika `ivi u dvo-
~lanom ku}anstvu, a oko ~etvrtina su sam-
ci. Opskrbljenost umirovljeni~kih ku}an-
stava ne razlikuje se bitno od onih koja to
nisu, time da umirovljenici, naravno, ve-
}inom nemaju hipoteke na svoje ku}e jer
su za radnoga vijeka otplatili bankovne
kredite, {to nije slu~aj s neumirovljeni~-
kim ku}anstvima koja u ve}ini imaju tu
obvezu. U razdoblju od 1989. do 1995. go-
dine primanja svih britanskih umirovlje-
ni~kih ku}anstava pove}ala su se za 7 po-
sto, a najve}e pove}anje (za vi{e od tre}i-
ne primanja) zabilje`ili su mu{karci koji
`ive sami. U istom razdoblju smanjilo se
zna~enje dr`avne mirovine, a poraslo su-
djelovanje ostalih dr`avnih naknada i pri-
vatnih mirovina. Udio umirovljenika ne-
{to je smanjen u donjim dohodovnim de-
cilima i pove}an u vi{im decilima, time da
u ~etiri najvi{a decila visok udio imaju u-
mirovljenici – samci. Nakon razmatranja
dohodovne nejednakosti izme|u poje-
dinih dobnih skupina, autori zaklju~uju
svoj prilog ocjenom budu}ih kretanja mi-
rovinskoga sustava u Velikoj Britaniji. O-
no je u najve}oj mjeri obilje`eno ve}im zna-
~enjem privatnoga mirovinskog osigura-
nja, ~ime bi se mogla o~uvati financijska
odr`ivost javnoga mirovinskog osiguranja.
Ostaje da se vidi, ho}e li sustav ostati do-
voljno pravedan.
U cjelini, svi su autori zaklju~ili da
se pribli`no u posljednjih deset do petna-
est godina u promatranim zemljama po-
bolj{ao polo`aj umirovljenika. Posebno iz-
nena|uje da su u prikazanim tranzicij-
skim zemljama umirovljenici u relativno
boljem dohodovnom polo`aju od ostalog
stanovni{tva. Za razliku od nezaposlenih
ili slabo pla}enih radnika, oni imaju i pri-
li~no siguran izvor financijskih sredstava.
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Umirovljenici, naravno, `ele prisvojiti {to
ve}i dio raspolo`ivih dru{tvenih sredsta-
va, smatraju}i da je to pravo koje su po-
{teno ostvarili radom u biv{em sustavu.
Stoga tranzicijske zemlje, ili barem ove tri
promatrane, nisu zaboravile svoju obvezu
prema umirovljenicima. Neizvr{avanje
obveze pla}anja koje ima dr`ava prema u-
mirovljenicima, smatra Joseph Stiglitz, ne
zna~i samo nepo{tivanje prihva}enoga
dru{tvenog ugovora, ve} je isto tako ne-
posredna prijetnja razaranju ionako skrom-
nog i te{ko obnovljivog dru{tvenog kapi-
tala u tranzicijskim zemljama, nu`nog
preduvjeta gospodarskog rasta. Vrlo je te-
{ko ostvariti socijalnu pravednost u raspo-
djeli sredstava za mirovine, ali u cjelini
umirovljenici nisu najve}e `rtve tranzicije.
Kako zbog velikih mirovinskih rashoda i
smanjivanja tro{kova u uvjetima globalne
konkurencije ve}ina zemalja provodi kor-
jenite promjene svojih mirovinskih susta-
va, autori navode da ostaje potreba stal-
nog prou~avanja problema siroma{tva me-
|u starijim stanovni{tvom kako bi se mo-
glo na vrijeme upozoriti na mogu}e po-
gor{anje njihova polo`aja. Autorima i ured-
nicima vrijedne knjige Ekonomsko blagosta-
nje starijih: usporedba u pet europskih zemalja
stvarno treba ~estitati na metodolo{koj us-
kla|enosti i znanju kojim obra|uju nave-
denu problematiku. Mo`emo se nadati da
}e u nekom sli~nom budu}em izdanju o-
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@ivimo u eri globalizacije ili, kako je to Ar-
no J. Mayer rekao, u "sezoni globalizma".
Knjiga Jamesa H. Mittelmana pokazuje o-
nu stranu globalizacije koju isti~u razni pro-
tuglobalizacijski pokreti. Autor u knjizi o-
bja{njava dinamiku i posljedice globaliza-
cije, stavljaju}i u sredi{te uzajamno djelo-
vanje mo}nih snaga globalizacijskog tr`i-
{ta i potreba dru{tva. Kao problem po-
stavlja odnos izme|u zadovoljstva globa-
lizacijom i nezadovoljstva koje se javlja kao
odgovor na nju.
Mittelman poima globalizaciju kao
obrazac srodnih karakteristika ljudskih uvje-
tovanosti unutar globalne politi~ke eko-
nomije. Op}e poimanje globalizacije dijeli
na dva glavna gledi{ta. Prvo gledi{te na-
gla{ava me|upovezanost i me|uovisnost,
uspon transnacionalnoga protoka kapita-
la, roba i radne snage te poja~avanje pro-
cesa po kojima svijet postaje "globalno selo".
"Globalizacija se odnosi na proces
slabljenje granica izme|u zemalja i poti~e
bli`e ekonomsko, politi~ko i socijalno me-
|usobno djelovanje."
Ovo gledi{te sadr`ava u sebi neke
va`ne probleme globalizacije, kao {to su
transgrani~ni tijekovi, identitet i dru{tve-
ne relacije. Drugo gledi{te nagla{ava zbi-
janje prostora i vremena koje je vezano uz
razvoj tehnologije, protok kapitala i kul-
turnu sferu. Ne odbacuju}i ova dva gle-
di{ta, autor nudi ~itatelju svoje vi|enje po
kojem je dominantni oblik globalizacije
stvoren povijesnim transformacijama u e-
konomiji, politici i kulturi koje su, unutar
globalizacijskog okvira, me|usobno po-
vezane. Globalizacija nije, prema njegovu
mi{ljenju, jedinstven fenomen, ve} "sin-
drom" razli~itih procesa i aktivnosti.
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U svojoj knjizi on kombinira teorij-
ski i empirijski pristup. U teorijskom pris-
tupu oslanja se na K. Polaniyja, F. Brau-
dela, A. Gramiscija i druge teoreti~are. Prak-
ti~an rad ostvario je sudjelovanjem u naj-
razli~itijim akcijama antiglobalizacijskih i
ekolo{kih skupina, razgovorom s razli~i-
tim ljudima, od visoko pozicioniranih po-
liti~ara, preko pravnika i sudaca, znanstve-
nika, novinara i studenata do pripadnika
razli~itih pokreta otpora. Glavna namjera
mu je bila prikazati na koji na~in i s kojim
posljedicama se globalizacija javlja u dva
razli~ita dijela svijeta: isto~noj i jugoisto~-
noj Aziji kao epicentru globalizacije te ju`-
noj Africi kao jednom od najmarginilnijih
djelova svijeta. To je proveo analizom di-
namike globalizacije, brojnih posljedica i ra-
znolikih reagiranja na nju. Globalizacija je,
prema njegovu mi{ljenju, pokrenuta pro-
mjenom podjele rada i mo}i, manifestira
se u novom regionalizmu, a suprotstavlja-
ju joj se protuglobalizacijski pokreti koji
su jo{ uvijek u povojima. Svakom od ova
tri specifikuma globalizacije posve}en je
jedan dio knjige.
Knjiga se sastoji od uvodnog po-
glavlja i od tri cjeline. Prvo poglavlje Dina-
mika globalizacije uvod je u problematiku
koja }e se obra|ivati u tri cjeline. Autor pi-
{e o na~inima manifestacije globalizacije,
glavnim poticajima, o globalnim struktu-
rama uklju~enima u ove procese, o podri-
jetlu globalizacije koja nije u potpunosti
fenomen novoga doba, o ekonomskoj glo-
balizaciji i dr`avi gdje se problematizira po-
lo`aj i uloga dr`ave unutar globalizacij-
skoga procesa te njezin odnos prema glo-
balizaciji, uloga civilnog dru{tva u dana{-
njoj demokratskoj dr`avi.
Globalizacija za Mittelmana ima tro-
stranu strukturu. Jedan od djelova te struk-
ture ~ini globalna podjela rada i mo}i koju
on obra|uje u ~etiri poglavlja prvoga di-
jela knjige. Na po~etku prikazuje teorij-
sko-povijesni okvir podjele rada i mo}i
koji se zbivao u tri faze. Klasi~na teorija
me|unarodne podjele rada, koju su opi-
sali Adam Smith i David Ricardo, nagla-
{ava va`nost podjele poslova i njihovu spe-
cijalizaciju te komparativnu prednost tr-
govinskih proizvoda ~ija je cijena relativ-
no niska. U novoj me|unarodnoj podjeli
rada dolazi do premje{tanja proizvodnje
iz razvijenih kapitalisti~kih zemalja u ze-
mlje u razvoju. Proizvodnja i nisko kvali-
ficirani poslovi odlaze u zemlje u razvoju,
a ve}i dio istra`iva~kih i razvojnih aktiv-
nosti ostaje u kapitalisti~kim zemljama.
Tre}a faza – globalna podjela rada i mo}i
pokazuje zamr{enost zna~ajnih regional-
nih procesa u njihovim institucionalizira-
nim i neformalnim aspektima kao {to su:
unutar i me|uregionalni protok migracija,
slo`ena mre`a trgova~kih lanaca robe me-
|u globalnim proizvo|a~ima, kupcima i
prodava~ima koja se {iri pomo}u brojnih
teritorijalnih veza, kako bi do{lo do proto-
ka kapitala i radne snage te kako bi se u-
bla`ile napetosti izme|u razvijenih i ze-
malja u razvoju. Globalna podjela rada i
mo}i stvara restrukturiranje svjetskih re-
gija, uklju~uju}i njihove bitne elemente: dr-
`avu, gradove i mre`e koje ih povezuju.
Mittelman dalje raspravlja o nekim klju~-
nim oblicima koji se javljaju kao posljedice
globalne podjele rada i mo}i, a to su mi-
gracije, siroma{tvo, spolna diskriminacija i
marginalizacija. Siroma{tvo je danas, pre-
ma njegovu mi{ljenju, ishod me|usobno-
ga djelovanja globalizacije, marginalizaci-
je i spolne diskriminacije. Te je probleme
pokazao u zadnjem poglavlju, na primje-
ru Mozambika.
Drugi dio knjige nosi naslov Regio-
nalizam i globalizacija. Autor revidira pojam
regionalizma, hegemonije i globalizma te
subregionalne reakcije na globalizaciju. Pi-
ta se je li regionalizam tek usputna stanica
prema neoliberalnoj globalizaciji ili je sred-
stvo prema svjetskom poretku u kojem je
osobito nagla{en pluralizam. U regionaliz-
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mu vidi i komponentu globalizacije, ali i
reakciju na nju. Regionalizam se danas,
prema njegovim rije~ima, treba razmatrati
s druk~ijih relacija od onih u razdoblju iz-
me|u dva svjetska rata. Ovaj regionali-
zam je vi{ezna~an, umetnut je u vi{estran
i fluidniji geopoliti~ki kontekst nakon
hladnoga rata. Sadr`ava u sebi i neke stup-
njeve pokreta~ke sile. Dana{nji novi regi-
onalizam reprezentira koncentraciju poli-
ti~ke i ekonomske mo}i koja se mjeri u
globalnoj ekonomiji. Novi regionalizam je
ra{iren po ~itavu svijetu i, za razliku od
autocentri~noga me|uratnog regionaliz-
ma, neoliberalna varijanta je ekstroverti-
rana. Kako bi objasnio sadr`aj novoga re-
gionalizma, autor pro{iruje teorijski okvir
i u njega uklju~uje neke zapostavljene di-
menzije. Kako taj okvir ne bi bio nepot-
pun, analizira uzajamno djelovanje ideja i
njihovih veza s institucijama, sustavom
proizvodnje, opskrbom radnom snagom
te sociokulturnim institucijama. Kao jed-
na od bitnih osobina regionalizma spo-
minje se hegemonija koja pridonosi polari-
zaciji i neuravnote`enosti resursa. SAD se
javlja kao dominantna sila koja iskori{tava
regionalizam kao instrument za odr`ava-
nje hegemonije. U nekim dijelovima ze-
malja u razvoju regionalni procesi su sred-
stva za tra`enje ve}ega pristupa global-
nom kapitalu. Ovdje se autor okre}e po-
litici i istra`uje geopolitiku globalizacije i
veze izme|u ekonomije i vojne sigurnosti
u kontekstu globalizacijskoga procesa, po-
sebno uzimaju}i u obzir pitanje rabi li se
novi regionalizam da bi promovirao he-
gemoniju SAD-a u globaliziranom svjet-
skom poretku. U posljednjem dijelu dru-
ge cjeline knjige bavi se subregionalnim
reakcijama na globalizaciju. Pokazuje ne-
ke od unutarregionalnih obrazaca nejed-
nakosti u obliku zna~ajnih podregionalnih
reakcija na globalizaciju.
Tre}i dio knjige nosi naslov Otpor
globalizaciji. Obja{njenje globalne podjele
rada i mo}i te novoga regionalizma bilo je
potrebno kako bi se do{lo do opreke glo-
balizaciji. Globalna podjela rada i mo}i i no-
vi regionalizam ra|aju otpor. Otpor glo-
balizaciji nikako ne smije biti zanemaren.
Iako je, po autorovu mi{ljenju, tek u povo-
jima, on je u mnogo instancija organi-
ziran, negdje ~ak i transnacionalno. ^esto
je otpor globalizaciji shva}en kao ne{to is-
tovjetno protestu, izazovu, manifestaciji
grube sile, kao ne{to nepomirljivo. Taj ot-
por ne smije biti shva}en kao otvoreno or-
ganizirano protivljenje institucionalizira-
noj ekonomskoj i vojnoj mo}i, niti kao po-
liti~ka reakcija na neoliberalizam. Kako bi
se pojmilo {to je otpor globalizaciji, treba
se istra`iti posredno zna~enje politi~koga i
kulturnog `ivota, mogu}nosti izvedivosti i
strukturne transformacije (zato {to svako-
dnevnim individualnim i kolektivnim ak-
cijama nedostaje otvorene opozicije). Mit-
telman po~inje obja{njavanje obrazaca
kritike i otpora globalizaciji teorijskim u-
vidom u radove trojice teoreti~ara otpora:
Antonia Gramiscija, Karla Polaniyja i Ja-
mesa C. Scotta. U druga dva poglavlja o-
voga dijela knjige iznosi empirijske pri-
mjere otpora globalizaciji. Pi{e o protuglo-
balizacijskim pokretima za o~uvanje oko-
li{a i organiziranom kriminalu koji je, u
jednu ruku, odre|en kao sastavni dio neo-
liberalne globalizacije. Obje vrste otpora is-
tra`uje i promatra u svjetlu prije navede-
nog teorijskog okvira.
U ovoj knjizi dana je cjelovita i slo-
jevita analiza globalizacije koju autor pro-
matra kao sindrom. Njegovo poimanje glo-
balizacije je u biti negativno, jer smatra da
ona nudi nejednake ekonomske mogu}no-
sti te da je usko povezana s marginalizaci-
jom. Me|usobno djelovanje globalizacije,
marginalizacije i dru{tvenih sila oblikuje
obrasce siroma{tva. U knjizi se pokazuje
ona druga strana globalizacije i nude neka
rje{enja za njezino preoblikovanje. Doka-
zi koje je autor skupio radom na terenu
pokazuju da globalizacija koja nekima do-
nosi mnogostruku korist, za druge postaje
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nelagodan me|uodnos dubokih tenzija.
Knjiga je vrlo dojmljiva i zanimljiva, oso-
bito zbog empirijskih podataka koji poti~u
na razmi{ljanje. Iako nije prevedena na
hrvatski jezik, svakako je vrijedna pozor-
nosti svih onih koje zanima globalizacijski
proces u koji smo i sami uklju~eni.
James H. Mittelman je profesor me-
|unarodnih odnosa u [koli za me|una-
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